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liüs fieBseealoaa, y s ia i Beftoedlptttt-- --!?--■ - . & : , «̂ .
poco máS) fettbíeffs pueíto on un bfétié 
ea oompíeto discocdáíoia CA «í baáco 
f'Sol y anta !a C^iáiuía, A los Síftoscs 
Dito y C»«aW» »l p3fi*a»5‘P hébia |
d«eiair<5«!̂  i le g a l f  Aotc* i
! K r ? . ™ : r s  i s C . r . . i S ' a ' r £ £ i 2 ; ;
b S K « S 5 , r , í & K « - ! ,
do id afirmar <jne la AiamblsA nó b«
‘ ¿%í 1  taa (Sl»]Cí| sa yló 
tma sitQBcfón
¿íialb.
Yb voHÍ i con júblío interior. 
..ijSér do g cí|̂ i»yi4« ur<e 0! 6 
y  e! universo rae cenraba:
l^lí-T¿ctbáí'GcMbrao, ía
. e^r^lciíisoji G(<5«̂-Uír 
I ia&
i A®Oi!l^fiséd raHsdo fiíí a'baíífbn ten o,Y  bafando ral frente tuboroia,Sentí Sois ojos húmedos de llanto.
Francisco Díaz Plaza
[ e É w &
en el f e e n t i  o e c id i ia l
fiijo que AO
S  *■l•yfcqAÓE^^tA{itf'■ 
ao t^^w U  «suca» i« 
'iVitW  tCiülilltB
ofM 6rbfs 
' ^ríeloB «utioeM 
¿ él bADCO »?iu! t i te e i  
he$ órhetlob! ¿oñ 
ñÚA«: ■■',-{
'^ ^ Ip u tíid o  de opo|i- 
, Siliécfif, d« ¿cutit- 
lOjOiapaftBZOR 4« udr 
é«r w« ddisguisAvi 
tjtlodó «1 IodSo! dé 
lÁÍ
ujirBo,
Si que* lo eiíi»pop©ii> 
jHiUÍeBto.' ■'' s
iiíf el «eobieitiiQ^;#- í 
k U l ^ j ^ l r  ■ 
ciokéiltté.
A crear «.»*- -----------g , ^
embAZABoiA ea e l benco miaisterial, |  Miater^Raydmpu Carroll, correspon 
ni«» e.1 nvMldMfa iéttor TiUAs'aevi. f sal acreditado cerca de las fuerzas ex 
jráü tifirf 'k l^^aS ^^  pediélcnariaB yi^Akls. ha publicado las30 apzefcuro a iiamAc a o |  impresiones que le prouujo el eupueur
doZi dioitodola que i® ^ r * r * i  r  l  tr^r de Jus uopas americanas, c.ojdlíu.s 
Mpnto obieto del debate. Hito loó lo | iQ^i^^as eu el territorio! francés. He 
el d fjef parlim enli- ’ g ^ f^ g a s  impresloiiesi 
tífi U  lUm^ echar un cgp&ti la , «cA lp largo de carreteras paralelas,
presidencia para librar al Qcbleznp d® I  fnarchaban los sotdndok 4®V 'M <ttioVirifánirA V Infi 1a 1?#>niíh1ipd. nofté-




Bato ióto da npa idea de cnál es la 
sitmaciÓD áé este Gobiémo." ^bciHb** 
mente, está vivienda, a PWNSOéd 
beneyolenoia do las minortás de opoki- 
ción, por ^né dífiáf nd qnfdtfeb—'ptír iaé 
za sanes que^aeaa—plantear los asnatos 
y los debates ea forma tal que «o twa- 
ga más reriaedtó qué cx!¡eeÍéíf2Sü?Síí él 
cfaoqne d« las ideas oentradlctoriaM y 
de los eríterios dÍT*c«os que e« proble- 
rpas de eaiáoter |!Síi<kmDntal, aeoep- 
rlasófehto tendría qne^lríídusítfse énwe
ios ao M fS  miebtrws. ■, /  .
Por eaoj,' aesoftcs, desde na ■ priBOi<», s  ̂ oc iro a rwuw 
r “® oposto ioB ,p i^  «ijimOB Due éitá Goblérbo* lo  ebs*
tq n .  " S l f !  i  t,B to I.' c i M ^ f í W í l w  9?^ W
í|naQ k  misma aotltud y vlw4,k k  tigeeátio á  aué pOí
británico y ps 4e l  Repúbiicn rte 
am ^icana. Me pjsirecid aque.! uno de 
le» DB6.S grandes monMiiitoá de le sue
fifcr|bté»s bajo I» bpprestfin de tma actea-. — I -------1-_ ,•-4ogVdad cp!Bplet|uaente tautitia o: mejor, de 
áetbedda^cs taúrinsé por excelencia: las es
entupandas fatz«ñas de Joselltp. Maraville
ics mas mem a «c ^ g c^ ^  nuestro efréo de la cirreteta de Arsgén. que 
rra,porque venía a unir a  soldados q t^  |  ban levantado clamores da entusiaérao; que 
Siendo berm iaos de, sangre, que ha |  Wfnsplrado eLcpIsio de Ips elegios a laIavusvivo ts «•{■nf’láSTtHn 9 KJni¿«.é>* ílitAM»/IaI l«#Alo3*fi«R.1 Ti/inex f̂irnE*
4 ^ u . « l í . e l  í




.épn lá réspbk^ 
ivpóadd
y qd» poí
____ _ __ _  ̂ jTBsplyas»
¿i siquiei'A abt^rásfi^r0b^ti6h¿^ de 
•^ ráftltó i / i ^ p |r | i ^ l k  i  tfá |a s ii]^ |r*  
oía baoiqil^yí.
-éEKSlBeBÍH « i
: i é k W t P '  ^
kjléélTil;
l É
0 t a l y
’"K' ■'í'íff'í'íí̂ i.A ‘í̂ 'C-'í
ñ i n t ^  >etro, 
tIósa d em iiifés i 
Pld^ltféf io, a 
P^jl^|«íráB e3ceé> 
'ilré que cckokar 
;én enafqni^ 
la íq l  próldwaM 
11̂  ;de sacioaab
io de partido no ptli* 
niaguUA de esas cueS' 
ftflitales o d« doofrlha, 
" Habido, los piFtidéS tie- 
So^tioc; niaS eVQobiethb 
“ l l̂igrédo pér íepía^ea^ 
í vparUdos y dé íetS- 
;, haat» de o m k í^ á i  
...^té^oftópBes'pre?
dQotrkn
s D é  e x á í h e i i e s
í,v^ »n exámen rfa ^thjsieria Qrítüe 
paña»:
Biga usted, niño, ipara qué sirven los
barcos españeles?}  ̂ ; .
-  p^ra práetícas de tiro al
SÍáncó.
■^Mtíy bien; i f  tos pueri&s espmfotesP 
—Para rej^gio, ómpdfp T
e(e los submarim
eos españolesf ¡r . '
—Sup erior y niño P itga ustod". dpoPá
qpi
-^Pararesoatav^ ietS espaAtíos prme' 
ideros en los submarinos dtémanes: 
:L^ArchÚiüpefíor;bs ttdúé un 
diga usted: ipara qul sirven los...?
—(Él ñPtó Sonriendo) ¿Lós¡. f  ¡Ahí Éso 
pO lo puedo decir hof. Me harían papa, 
—¡Magnifl>:o! Retírese usted ¡Sobresa- 
tiente! Puede usted escribir la «Historia 
critica moderna de Bspaña* 
iDSBBBSgggggggg
blando la niisma lengua y sintiendo 
idénticos idéales, hábían éstado sepa­
rados durante largo tiempo.
Después de haber caminado algunas 
millas por la llanura, empezó a cam­
biar él bspécto del páfs.’ Se^véían me­
nos mujeres y píenos nifios. Surgían’ 
las casas despejad ás'', sin pUbrtas ni bal-, 
cones, con los muros destrozado» por 
k  eftetralia.. E ra ejiislaJiabor roalizada 
por las ibombas de los «eropJanps ple- 
manés antea de que loe pilotos ingle­
ses conquistasen el domiido de los a i­
res. Sin émbáf^o. los campos estabau 
bien cultivados. Por todas partes ver­
deaba la hierba y Iqs árboles se encon - 
trab|iin,eti flor* - . , ■
Lés yaubis; flpgáricm a  ku‘ gifhR 
ppka4oé: ll'íík}'®! P^UP#áU
los ingleses y  donde estábeq, Ipé aean-' 
tonamientos reservados para los nue-
vos.*£PBtingent»9. Estos s f  disemina­
r te  ííuke4iataine!^e, yendo a q c ti |a r  
sus alp|amieñtos. $1 geheraly su esta­
do. mayor se instalaron en Un modesto 
castillo e inmedittammUs comenzó la 
obra de entrenamiento para oñeia es y 
soidsdos yankiSv bajo las érdeues de 
Ids ingleses, .
Cuando yo llegué aVcamilld destina^ 
do a ioai^essupériores ;de la expédi' 
ción ñor teámedesna, é ra la  hora del 
té. Loa comensales estalMui> reunidos 
en torno a  una «ran  *«ssa,- cuya cabe­
cera ocupaba #1 general yankl, tenien­
do a su derecha eirquienda a otros dos 
g-^etates británicos, de los enrarga?
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lima del intelectual 
uctor del Aretino, raettao, desda 
tiempo,-ia rfevletero d« tOroii, y la 
de. m novela La España trágica 
;por el;ni8drileSo cronista s^ñor 
Jde Réptée. E* decir, toros y tore*
^ ___[«íisino tauréflie ppr los cuatro coc*
tadesi para celébrair la flesfía del gSntó La­
brador a qüleu venera yrevereasnif el Ma­
drid devotb y el Madrid tradfcloral. y para 
rogocljQ dé los buenos «Itldroa» que toqos 
los sflos por esta fecha hacen su visje de 
tiolgotio a la Muy Herélca Tilla, capital dei 
reino.
Sin embargo de exigirlo la actu^idad, no 
nos ÉentMoa con la fuerza de voiuntad y la 
devoción necesarias pata hacer la'Crónica 
deHtrerlsmó ambiente; perO nO harénies 
tampoco ja Irreverencié de profanar hoy era 
renglón de lOÍ, de pro y de sangre—trinldaá 
fiuguata^de jos creyentes taúiióflíos .. Res- 
pófeiDOs, eomé noslmponé el deber de hospl- 
talbted, ijrs créenclas del‘ buen forastero, 
n u ^ ró  buisped, que, tanto como de admt
TÍ^Dttééf- ■ ” - ---------------■'
nuestros----  .
con las proezas
Ja/ito cí aoBCO tí« l^oflo).
«s flua d litin iuedá les demíE por •uclarldadi, fi|«z« y preMotacidn de lo t 
, . cuadros al tamaño natural. ^
SM d«» emóniw d« CINCO y MEDIA d . I> tarde » TOCE y MEDIA deja nt e  
Hoy maravlUoio progr6in8."T-ExUo de los episodios &. y 6. de la mas sen
saoionui peiicut» en 16 epitodlot
E L  S E L L O  G R I S
titulados «La lucha por el honor» y «A. dos dedos de la muerte*. Grandiosa cinta 
do setlisi. Nada más bello hasta la fechsj lo más grandioso, " *■' 
Compleíarán el programa los estrenos «Trece a b  mesa*, de mucha risa 
y  vAnales de la guerra núm. 27*, y Ib de éxito «fii hombre del trale grfe», «««A^ 
detectivesoo en dos partes. ■ __ .
jp^rntrns^ma®!®» ®*Ü®| a®sa©s»aÍ8 ©■SE| am«0B«B>gm8s«p*I«% ^  
Nota* Ei Limes estreno de los opisodioi T.® y 8.® de «El seilo gris».
■4<s
i f B b t a t t I S ú t B
ft.« s e s i ó n  d e  aye i»
Presidida por el alcalde, Beflor Ba­
rranco CórdoVa, se reunid ayer fa Cor- 
poraeión municipal, para celebrar se­
sión de segunda convocatoria.
L o s  ique e s té i té n
^ w tó i:k ^ 'd aé» i« S ^  O pncuri^q| p Cabüdo ios señores 
itatirtttei,! cMSxinrea y delet- "Concejales SÍgaienie^: 
r  de lo» iiflonudo» artfi- M'SpeUi Ri
tes dé trajes de luces—después de todo, le
ijlAi;. teck  y «ate tmM 
!a de loBpts áe s otros, 
Iqé^ar al traste coa él
... bsSpéib^Óe áréá’BÍ»!dé 
Iriminaates, de exíglzM 
itqif eB, delermipados
p Í í Í n ip 4 M
_mifcssiqip, lo g s i^ a -  
|fi¿ rea* Usos de oíros de
L0$  DlSFARiTESECOHIHICOS
{ T o d o  p a r a  l e s
d e  a r r i b a !
He aquí unos datos curiosos que lo» funclo- 
aatlos de Hacienda han proporcionado y qnp 
hh publlfcadeif/5o/i
«Por virtud del proyecto, se grava el prq- 
supuesto de Hacienda en un aum .̂#lo que •»■
lo a  dfe d ir iiir  el «aireuamlMftí^. . . .  . . • —.cflciales americanas e ingisses 
nativamente. , ^
Uno de los generales británicos p  - 
dió qúe se le facilitasen datos acerca 
de ia eompOstoión racial dél céumígen- 
te expedicioníffio. ‘ ‘
Ei general americano contestó: 
«Ikblando en términos gehebalPs, 
he’ #  decir que hay un 3 po^ 100 dé
______ _________ - . l ­
que de mayar expienÓQr no« va quetdsnde , 
eué éxpoéeti su vMa anta I» ‘fiera en esa su 
arte trágico, especie da canto, da hlrane na- 
doaal a En msjoza bravia de la raza aspsfleia. 
Mbb... no vayamos a caer en ia tentactén da 
hablar abara de patriotismo, dé complicar el 
patriotismo con el toreo nosotros que nos 
hemos entrlftetído—¿o,or demasiado patrio- 
tbrálO, aĉ SD?-—cuando alguna vez hubimos 
dé éseuchar nuestra marqha real desdqlaf 
plaza de toros...
BárbádüfOv el fhtelectual, el traductor del 
dürifino, ha IlaiKado a Josellto Maravilla el 
réyi y regicida al toro que Intentó profanar 
BOA sü .asta pecadora, el cuerpp sacratísimo 
mi tojieré... ialudémoble, aunque con menos 
mfáuB, nosotros: iSnlVe, héroe, coloso, em­
baucador de muitltodas... salvel Y sea ello 
dén como un canto de cortés salutación n 
a la «otra» B»pafla,
sp l  sggip, B fa a c t-C o rd m
T e a t r o  V i t a l - A z a
c' dfe D r  
aié^msajonfes, inélüy enáo á Ipsf descea- 
dlcatps dé'irlándesés; esepeeseq e Ip-
ía Hspafia da JpsetUo, 
alie nó es ia nuestra-
elende i  las ctfjras que slgúeii: 
Sé itfes 4é Administración
épsípr 3« 5» « I ^ i
i'̂ desRfrcMO de un peq» 
^ ^ W t é o O á T e n l -  
. .j^ ro S j iS P«*»
l^élór-da oveAtualida^y 






(ípémíofinM «u tódea wi 
que, coIBp @ó- 
té to u ' qhé £c«ólyei*i
irrídó oca la t'tííStleé
qup antes
de primera, a 
2.W0*pesetas, éd.bW. ^  .
40 lefes de Administración de segunja, a 
StiMÓ pésete». 80.KÍ6- j  *60 jefes de Administración de tercera, a 
a fiOQ pcseíaii, 1 2 0 . C Í I ^  
IBOJtfes de negociado de primera a 2.|6p 
pesetas, 120.600. ^  j  o ,>nn180 jefas de nagocladó de segitnda a 8.f0O
'^^iTille^étdé^egocíado de tercera a 2.G03
*’®TotaÍ: 47?j?fes de Ádmfnístraclén /  I«Je» 
de negociado gravan al Tespiro en 950-000
***20?Qficífele» da primara a 500 pesetas,
moGoT ' . 7 , ’ 7i„270 de segunda no aiciénde» n»da 
de tercera a S0O péjeeíaB, 175 6Q0.
gipsél; otro 33 ppr tOO qs deeslavof, qn 
lO de germánicos y él réstb de kUaop, 
entre los cuales Jiay gentes de tronca- 
lidsd italiana, ffgncqsá J  esp*flcd«. 
Sutbedos om rc», bey judjoa;
nacidos eií Itusia d hijos* dé IpadfeS 
originarlos de aquel país.» .)
En oinuto « l«8 ooupaclonés habi­
tuales de los soldadoq en su vifla civil, 
dijeron les pflcialés amérjlcanos qtm un 
78 por 100 dél Qoutiugénte trapAJébt.^ 
sntes de i er alistado, en Iqs indttstrkS 
relacionadas con la construcción pé 
automóviles. Un 15 por llO ea de em“ 
pleados. Y él resto es de obreros, en­
tre le» que hay maquinisias, armado­
res, nerreres, z.apateros, barberos, 
sastres, cfcineros, eléctrjeistas, etcá’ 
tema. También hay varios abogados, 
profesores, dqnikks, sacerdote, etef- 
tera, y uo faitaií átístéerátas, pues sa­
bido bs qué las más bpu éntas caqas
...T sépase que nosetros, sin practicar el 
cuite dal torerfsmo, hamos asistido a una 
ptoyeóclén de La España trágica, com­
puesta por nuestra paisano el Ilustre señor 
den Pedro de RépIde.Tal vez-y sirva esto de 
dlscu!pa--’nos animara la Idas de que na Iba­
mos a presenciar los toros desde el tendido..
La España trágica es—en película—una 
novéis de toreros, de contrebandlstis. de ar­
tistas ligaras y frivolas... Pero es también 
una novele de amer y romanticismo. He aqui, 
ahuestrojaicle, su msyor encanto. Y una 
novsia de bello pafssja, donde la exquWta 
poatfa, la poesía plnteresca del paisaje—Se­
villa, Jerez, Toledo, Madrid, Africa...—ate­
núa la brutalidad ra4of.sl y muy humana de
algunos da sus cap!í,ulos. 
T)ei
[iu«Ut taU»
...wsde nuestra butaca hemos visto desfilar 
ales psrsontjis de La kspañq trágica^ 
M r̂fa Luz, Antonio Roraa»o, Pope Luis, al 
«Altjaqr:» fl «liéchuze* i ís artista mundana 
flueinstiirá barvérsaS'pasiones a lo» hoifa- 
bres • —. y nos haqiQs. satüradó de remautl- 
cl»teó;y: a ratos, de melantáiia,porque nues­
tros, oj-as se deiqUqbaa en la contemplación 
de algumsv cose» y algunos paisajes desco'ma  u sq s  l . »« ™<^ar ql
a tp erjcan ^y  los más aitM Peau mi»., de écorápeñarJe en Ja
áé la  pótjcfcé, d* la mlhcia, de la banca |  {,ig)j,jr|« sjjjtáed déshpiMóp -. También Ma*
, J  de cuarta no s|H«n|Ien a nada. 
Í420 de quinta, a 50o 1_______ iíséíeta*, TIÓ OQ0-T t̂alTlÓTOófliá^eá entre %  cualea loa
hay con méy f  §0».*e los dei l6»S9P p  áqiñénte 4P
4é  léii ^  





í l^  4 6 - |k
Rúmê ó áé 
van él
1020 oficiales de ssgunáa y de cuarta cla­
se conflri»ii sujetos A las 
la vida ofreqe en los momento» ■ctitele», van 
Ditiudii^dos éu* derechos coa» «aws tr I. ,— —  „« i^traor*
roastiten su presupuesto nt«  una sola pe'
SStilé
Cefimo ve usted, estas cifras tíeima mía
elocuencia qué todas cuaiita»̂  p iláb an o s  
dedique el ministré da HaeSenda «acmíic^-^ 
dp sus buenos Propá*hf» Y 
n»l. Si el amor lo repartoAba ia^ iwma D ei­
dad que los ascoiíioé; podrá usted ver que 
o o i i r n o m u f m » ^tes que dependéÉoéá«i «InbteHD
ClGIldA* - Ía/̂ * f. wt l
a Estas cifra» y e»toad«lo»p«ed8iámfá^r- 
jos por reproducido» en iÍ#sto»"io»̂  áép^^  
ipgsjllto^léflélj ‘
'WÁbA
J: de ia Ldiwífiá S0 han apresurado 
desde el prim!W m&eñonto, a hacér q ^  
su sjiijo sae  inseriban 'ícn lafj lijta § a é  
yjpiuntarioSi
La díscfjíHDa qhé reina en el éjáí'cl- 
to expedicionario yao^l es ab5Pl«k. 
sin ser ésttfcha. Los soldados esc|,n 
animados (té tth tátusiasmp fervíante 
y al Tratarniatr con sus óamarf^das 
britdniODS, Sé l^a hecho mayor y más 
flrma la copigozá que unos y otros 
§6s#a én la Tictciia*
Narciso J iraldez.
corsjuin y s Ruástfo asdrltn su» amarguras 
y sbé dólorqs... Y se (jeJurabraron sue»tros
ojosíCon'lOsTrajes dé lugea de ios torares en
)R plCRî  llMía— y tuvimos el horror
irte áa un homb a sobre la arí«n3 ;,y
:éó ep^RCéS qija la multit'qd rugía
y' dVUrantéi.,
<áña tr^ !ka  es, adamé?,una novela 
léiiSrfael busno, y el malo »U'
| a é i d «  f  C i l t r i b r f b  ] l if Í tB » l
A l h r. J . a d í a  ^ a a
«ÓSEÍ. y cuficdo stiersp todsvfalosaplsu- 
’* W. haraoai pensado qu  ̂si Auto-
o;»jWM̂ ó, ai h|woe, fpéraicantante de ópe- 
testádor (te toros,X» España 







íVí; . 4 F. OONZALiZ Rioaberv,
Madrid, Mayo td» -' i
J j  íi iij i'ii.i, «wawMWjHpmj
Puente Mb ioa, Rodiígaes Cíosqueto, 
Poionio R iy^ Pérez Texeica.'ddiRlo 
Jiméücz> PIñero Cuadrado, Oogzá cz 
Anuya, García Aímendro, Segalerta 
Spolíomo, Molina MaríeJi, García Mo­
reno, PriesGf oís, Qómtz de la Bárce- 
né, TijsdA áéenz, Calvo Dí?z, Hidalgo 
Éépiídora, Garcíf Cabras», Lépez Ló­
pez, Hinojósa, Loring Crookí,
González Martin, Brialea López, Piso 
Rote, Romero Ragglo, Ojeda Suárez y 
Baeza Medina.
A ota
El secretario, señor Mirtos Muñoz, 
da iéetüra ai acta de la sesión anterit^r, 
qae es aprobada por uianimidsd,
FalleiéBiniento
El alcaide dice que ha failecido don 
Antonio Raíz Jiménez, antiguo delinean­
te dé la Corporación y propone se 
adopten los acnerdos de pésame de 
costumbre.
Bl señor Hidalgo desea que se dis< 




' En virtud de no encontrarse presen­
tes los leflorés CEJoria y Gifcía Mora­
les, se deja sobre ía mesa el expediente 
segaido por el primero eon motivo de 
la deiaparieión de tsjat barras de me­
tal que rodeaban uní han ja deV geméñ- 
íerio de Si» Miguel.
Del expedlcfté no se óedhoexargo 
ni respons^iimad bolfra nadie ni ha­
biéndose podido avetiguar quién sea el 
auhir de la sastracciói} de dichas bâ  
tras.
Se lee m  oficio del cosoeja! úqó. 
Ft'sncisoo López pidiendo dos mesen 
'  da licencia por enfermo, y sobre esto 
hablan los señores Garete Cabrera, 
CoRzilez Martín y ei firmante.
El primeto ?iQ Cree en te aofermedlsd 
dói señor López y afirma que te smiei- 
tud de iiosneia se funda en ciertas ren- 
ciltet que existen entr« los conserva­
dores y ei niCRídd.
Coataata s esto el señor Lópiz; 
viene el señor González Martin y so 
concede la licencia,
QaedA enterado el Oencejo de la re- 
loinclóa del Gobierno civil en recurso 
dé alzada interpuesto por don Fran-
Hoy Sábado. {Gran qconíeciintento^ 
artístico! Doi setectas secciones; te pri-) 
mera (oopuiai) a las 9 de la noche, y ia . 
Aégupda («xtraordiparia) a te« diez y  
media.
PROGRAMA: Qraodioéo éxito de 
L os Gilóñinos, nofeíblee excéntricon 
barriBÍag, número gran risv. Exito, 
colosaljie A iispfiffto fAedina, ex^ 
celenfe bsilárina clásica española. Rüf̂ s
sima esnz ¿mecate, pi^fíditefll^déi P ú Wf- *' , 
C6 mslsgueño. , .  ¿
Precioé para !a ̂ jtímefa séecíóa;^Bii- " ' 
taca 1 pesets; General 20 céntimóf. 
Idem para ia segunda aecció»: Butaca 
1 50 peseta?; General 25 céntimtís.
Mañaha Domingo gran sección ver- 
mou h a las cinco de in tarde. :,5fe
Cisco Ssrrnno, contra acuerdo manici-,» 
pal.
Déjase sobro te niísa el oficio da fa 
DEtegédón regia de primera eni^eñsn- 
z8, reftrení® « 1a casa propuesta para 
escuela en Qampaniltet.
Con respecto a un presupuesto for­
mulado psra cercar la parcela munioi^ 
pal de te calle de Eehegiray, se acp.hr- 
di, a propuesta del señor Hidalgo, Invi­
tar al propietario de un denibo que éo- 
rresponde a dicha caile y a la de Gra­
nada, a que adquiera te parcela.
En lo que se refieren comunicsclo-' 
aes de la Administración de contribit- 
cionei, poniendo de manifiesto los ex­
pedientes que instruye a virtud de re-., 
cursos interpuestos por don Frsneimm 
Garda Qrtega y don Federico de J :>rge 
contra acuerdos mnnicipales relativos 
a cédulas, se resuelve mantener la pro-, 
cedenda de tos acuerdos recusados*
Queda enterada te Corporación de 
nn eseiito de don Rafael María tío L a­
bra, dando las gracias por elacueidO: 
de poner el nombrede su padre a une 
calle del barrio obréro «América».
Se deja sobre la mesA un oficio áel\ 
Juzgado de InstruicciÓn fleteMieícedi? 
ofreciendo una esusq por hp^,o.
Es “hprobada nah céítiñcaoiótt d« 
obras de adoquinado con material gra- 
nttico.
I Enviase al «loletin Oficial» para su 
I publicación, te nota de las obras públi- 
I cas fle la Última temaiKa.
I Sé ipruabáii lasdDómlnao de haberes 
i devengados por ei personal del acUé- 
I duefo de San Teimo#
L o  q n o h a i i f a  o o b p e  lo  en e o o
En ia sesiósj pasada y, por no qów^l- 
derarío urgente la presidencia, tras doáv 
votaciones con empate, quedó potjrsr^ 
solver la solicitud fle don Francisca’ 
Viilarejo, isisíeiando una «ubvenolón 
en cantidad igual a los derechos muñir., 
eipaigs sobre eapscíécuios
^  wawiffismavii
« g g g g ai99*P
E L  f f » f P U j L A I |
i! W ¿ H P w Í|s' ¥ , ( | Í « » »A_— >. JÜAf "
e S ^ ü .
:^ A P A T E |I9 S  \  I
pfloisles da zapatero pam . 
eatesdo da osballaro, fino, ooBidoj trahaio. 1 
para toda aisAo; heehnra das^  12 *  w  
rastel.
Rafael G6mez OárdRuaB. O a ^  S lél Sd. |
MAbiA
....1., "’TIIIFIIWIB
éfol A ooM oi 9
Ba a l q ^  aa prario aqpglade «a hsw séteM
S A L O N  n o v e d a d e s
Ei más confortable y elegante teatro de Vári^télr úer miaga . ' ’
I n A t í E U t ^ e i é i r  <hi l a  U tm ji^ n p m ú ^ i Ú 9  v é M H 0  « I  
^ . J l ^ é P O t t i a A  p r r á l m á »
« m a u c s T AE X O R L lR V e
A T » A o a i o é i t e
üipWtiinilsh M V«!t»engo deán e»¡<4eiitemuitto. — Servicio 
euqnti d« te Empresq TcitriU
“'> r '  ->sí 
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para la mojiganga taurina que se cele­
bró el Domingo último.
Se repite lo votación y por 15 sufra­
gios contra 12 m  aprueba la solicitud.
Luego entramos con Otra da la So- 
cidad de conductores de carruajes «La 
Igualdad», remítlindo la tarifa aproba­
da por él gremio;.........
El alcalde dice que le ha visitado una 
comisión de cochgros, expUcandó éstos 
aua deseoé y  anunciándo^úe retirará 
esa solicitud para elevar otra a la Cor­
poración detallando las causas deter- 
, minantes de la tarifa.
£1 señor 61arcia Cabrera insiste en las 
maniféstsciones que hizo en el ante- 
irior cabildo acerca de que la fijación 
de tarifas cerrespcnde exclusivamente 
ai Ayuntamiento. Insiste en que se oblÍ< 
gue a los cocheros a que pónganlas ta­
rifas en los carrusjés aunque recono­
ce que no acatará, según costumbre, 
las órdenes de la Alcaldía.
Entiende que se deben pedir al 
Ayuntamiento de Sevilla lan tarifas de 
carryajes para que sirvan de báse 
Málaga.
Oi?ina que prOeede rechazar de pla­
no la solicitud.
El señor MspelSi juzga esto como una 
desatención, puesto que los interesa­
dos, reconociendo, sh éri%r hiitaiiütt- 
ciado al alcalde que iá  retirarán para 
presentar oira.
Lo pertinente es dejar el asunto so­
bre la mesa.
£1 sicaHe se muestra de acuerdo con 
este criterio y expuso su propósito de 
dejar la referida solicitud sobre la me­
sa, vot^^ndo en contra e! señor Qareia 
Cabrera, pero el señor ©arela Moreno 
que no estuvo atento a las palabras de 
la presidencia, pretende que se vote, 
Hablan los señores Pino y López; 
después lo hace el señor Mapellipara 
sostener que en la sesión pasada hu­
biera sido conveniente rechazar de 
plano la Instancia dé los cocheros, mas 
ahora que anuncian el envió de otra y 
deponen su aotltud, es una desatenelón 
hacerlo.
El señor Garda Almendro |propoHe,y 
Bfi se acuerda, que el cabildo la do por 
snfco el anuncio de otra.
D e u r g e n c i a
Como &sunío urgente, se da Cuenta 
de una comunicidón de la Compañía 
del @̂8f, relacionada con el desmonte 
de faroles para pintarlos y lá frecüéh- 
da  con qu@ se repiten Ips robos de tu­
bos y placas de cobre.
La Comisión Jurídica estudiará el 
asuntp. _
Luego I@e una eomusicadén del 
Gobernador civil, trasladando el acuer­
do adoptado por la Comisión provin­
cial en el recurso de alzada interpuedo 
por don Rifael J, Calle y Garda, con­
tratista déla cobranza de los arbitrios 
municipales én periodo ejecutivo, con­
tra acuerdo del Ayuntamiento sobre el 
., acta de entrega de valores.
' La resolucióa es favorable al contra­tista.. - .
Ei señor Mapelii jüéga que dicha re- 
soludón adolece de un vicio dé nuü- 
dadj pues no se habla en ella del recur­
so que pueda entablar el Ayunta­
miento.
Soilcita que pase el asunto a la Co­
misión Jurídica, y que el alcaide, de un 
modo oficioso, trate pérSoñálmente con 
el contratista, para ver las pretensiones 
de éste con respecto a la cuantía de los 
perjuicios que dice se le hasí produ­
cido.
Se acuerda así.
Leese un telegrama del alcalde de 
Yalencia, interesando del Ayuntamien­
to de esta capital que se asocie a la pe­
tición dirigida por el valenciano áí ml- 
nictro de la Gobírasción, para qué en 
los próximos presupuesfos générslet 




Se comujica aí Concejo hibérse ter­
minado d  padrón de contribuyeníes del 
impuesto ée cédulas po^sonale ,̂ iscor- 
dándose expongrloRl público dmsnfe 
15 días.
E l p l e i t o  d e  “ L a  P ® im sg * é j|
El señor Mspellí, que había ^Ijojíía- 
do la palfibra para déspuéí de feriitina- 
do el despachó de !ós ásimtof de ur- 
geucla, comienza diciendo que pacsi 
véCes ha intervenido en este jpomento 
de la orden del día, por esiimar nó 
eran urgentes las cuestiones que suelen 
plantearse por los coñcejalss.
; Hoy intervengo—ágrega—para con­
testar 1 una carta publicada en un pe­
riódico ípcal con la firma del señor 
González A>:.sya y con el fin de. qúe 
éste desvanezca las dudas que pudiera 
abrigar respectó a mi criterio en el 
asunto relativo a lá tr^sacción del plei­
to que sostiene !a Corporación con el 
señor Luna Quartín, motivado per los 
alumbramientos de aguas de su finca 
denominada «La Pellijera».
Tuve conocimientó por las Informa­
ciones de la prensa de fque el señor 
©OHzáléz Anaya preuntd eñ cabildo 
una moción acerca de la transacción 
•n e l pleito de «Ln Pellejera» y tam­
bién per la preaia supe el nombramien­
to de una comifión especial pan quo 
interviniera en etasunto.
AI pronunciar el nombre de «La Pe­
llejera» recordaba hechos pasados que, 
psguraménfe, estarán en la memoria de 
cua¿^®**® pí^eocuparon de la cues­
tión. ...
Recordaba obras hechas en los 
manantiales eliumiSpso dicfámén del 
ingeniero señor Fernátidéz de la So- 
meraj^efe.
Aquellas aguas de «La Pellejera» 
eran de Málaga y,por consiguiente,per­
tenecían n nuestra ciudad.
Recordaba también que la sentencia 
dictada en primera instancia habla sido 
favorable a los intereses municipales. 
Todos sus cousiderandps van encami­
nados al darle la razón al Ayunta- 
mie&to.
l!i asunto lleva dos años en la Au­
diencia Territorial de ©ranada y no 
por culpa de la Corporación. - 
Hace referencia al proyf efeo de pre­
supuesto extraordinario preseatado en 
Jallo de 1916 por eh entonce» alcalde 
señor González Anaya, y luego «firma 
que no obstante tu firme creencia de 
que las citadas aguas eran propiedad 
de Málaga, nunca fué opue^o a la 
transacción en el pleito.
presupuesto munéionado
en las Ordenanzas municipales, se está 
procediendo a retirar ios mendigos de 
la vil pública. Los forasteres serán Con­
ducidos a sus pueblos.
Rectifica el sefior Gómez de la Bár- 
ceqa.
El señor del Rio indica que ya a de­
nunciar una deficieocia de Administra­
ción, advirtiendo antes al alcalde que 
no va a hacer el juégo a tos que !o 
Combaten.
Refiere que el Ayuntamiento acqrdd 
hace diez mese8 cónCedér €éáa%áBit8- 
clón .al maestro do Ja escuela dé calle
M
E S P A i O L A  "
DE FABRICA^ SE ASONOS, DE PROSUCTOS QUIMICOS 
Y DE SÜPERFOSFATOS c
Oapüal Sedal enteramente desembolsado: lO.QQO.QÔ  de francos
FAKA. S¥S COIO’RAS BB SÜPBRKOSFATOS, BXIJA bA MARCA
In  el em í̂  se 
trataba de abordar en toda sti magnitud |  déi Salietre; ésta fué olausurada y con- 
el importante problema dol «bastecí-1 tía úa pagándose.
miento de aguas, hablándose de la ad­
quisición de los manantiales de Rojal 
y San José y de la construcción de una 
tercera tubería para que todo el liquido 
que hoy ae pierde y va a! mar, lo mii- 
mo que lai 3.080 y pico dépetétás que 
todos los meses entregamóá al señor 
Luna vinieran a Málaga.
ITo faj, ni soy contrario a la transac­
ción, quiero que Consto asi. Pudiera 
asegurar que esa transacción no 
fica máiqne ei cambio de un 
por otro.
Al adquirir todo! lós derechos que 
hay alega el señor Luna, el Ayuntamleji- 
to se cóToCaVia en el túgar de éstê  ̂y 
los propietarios y regantes dé Torré- 
molinos que no pusieron pleitos á di­
cho señor Luna, se los pondrían a la 
Corporaelóo; lo mismo hariaií ios due­
ños de molinos y nos veríamos en- 
▼uéítós eh una serie dé iitiglo».
Opina que la Audiencia Territorial 
de Granada dará la razón al Aynnta- 
miento de Málaga.
Transacción, bien, pero ¿en qné for­
ma? ¿an qué Condicione»? Es preciso 
que tenga conocimiento de éitas el 
pUéblo de Málaga.
De esto no puede deduclrae cargo 
algnno para nadie. Lo que hago es sos­
tener honradamente una opinión.
Formulé estos rszonamientos antes 
de que pudiera sonar ua solo, nombre 
de es|B tribunal arbitral que se cita en 
la moción á que me refiero.
Aduje esos argumentos sin acordar­
me de esas personas honorables y hon­
radas.
El señor Mapelii termina su elocuen­
te discurso, dedicádo todo él a tratar 
del asunto con perfecto conocimiento 
de causa, con un bello párrafo en el 
que califica de sueñoa de eolor de rosa, 
de un poeta el presupuesto extraordi­
nario que el 28 de Julio de 1916 pre­
sentó el señor González Anaya.
Esté expresa que lanzó sq crjtérlo 
despreciandó todaa las hablilla^ insen­
satas y asesorándose de personas bien 
enteradás dé la ' cueatlón quií militan 
en distintos bandos políticos.
Conservadores y republioános estu­
vieron conformes con éi, al hablar de 
transacción.
Considera que no_. podía diputarse 
eomo un ifluaío pára el Ayuntamiento 
la aenténtencia éecaida en priihéra ins­
tancia.
Afirma que el áeñór Armasa pidió 
que el Ayuntamiento se fuera en alzada 
a la Audiencia Territorial del distrito.
Allá está el pleito hsce dos áftos.
Iftvita al señor Mapelii a qué deseche 
los temores de que puedan surgir nue­
vos pléitos dé' la tránsacción, porqué 
en su moción sienta la premisa de qua 
en el acto se resuélvan, lerminen y 
aquieten cuantas réclamaoloues pudiá- 
zan preééntairse.; '
Por úifimo, ruega a! señor MapélH 
que asiata a tas reuniones da la Coml- 
«ión especia!, para que en ellas expon­
ga su CfItSfiO.
I kteí viene €n el debate el señor Ló-
•: pfZ López,, .. - -v;
i  El aeñÓT Mptína iV la f té ! |q u e  ha 
escuchado Con itébeî ^̂  ̂ rszona- 
I  misnJos ^finados del señor Msp«llí, .a
I cujái
I . ;,EflÜeiideq&'.hay..ixgnsaccione« dés- 
■' ait?.csaa y  a fiepí|i qué .es. pr.eferlble.njo,- 
sií con hoiirá en tm pleito que diésbór- 
rado en UD s frsasaedón.''
Pi is qug ís hfgi un estudio detenido 
. deí asiíuto, resolviéndolo en forma dlgr 
na y drcoroéft. "
Eí señor Mapelü dâ î  
ñor Maíins Mafféjí por él concepto que 
, le he'merec^p' su dlsotíM y. expresa, 
í. que ei úaícQ óbjéío qiié lé íadiijó a ha- 
,iv blar er'á'el dé desíi^anóéér toda nuspícá-' 
í cta que pudirrá séhfir e! séñóf Gónzá- 
kz Aneyé^con bspéétói suéiflíéíbf
Pfometé asistir á laf rmihioáei dé la 
Comisión especial.
■ r aA iin ip s  '
El señor Gómez de Ja /Bárcénn re­
cuerda que en el anterior cabildo ocu­
póse de la fstta de agua que se viene 
notando en el barrio de Capuchinos, y 
por el alcalde sé ié dijo qué estaba pa­
ra llegar un motar.
Éste no viene, el agua continúa fal­
tando ea ineneionado barrio, donde 
puede producirse una epidemia'^y los 
abanados se dísponén a dnrse^ de bija,' 
por que lógicamentesiio pueden pagar 
un se|vi<;ip. que no reeibeñ. í
Ya se h^n dado de baja tres y si pro­
sigue la racha ae quebrantarán los inte­
reses seunicipales.
Solicita que con «1 fin de qué haya 
agua en Capuchinos durante algunas 
horas de la noche se cierre la llave que 
da paso á las aguas del bairio de la 
Victoria.
El alcalde contesta hablando de mo­
tores, limpieza de tuberías y demás.
El señor Gómez de la Báreéni se 
ocupa de la'recogida da mendigos que 
se está practicando, y ruega al presiden­
te que pague la subvención al Aiilo’ de 
los Angeles.
El señor Barranco manifiesta qne ha 
satieiecho las cuatro measualidades co­
rrientes y que sé prtocupá de los atra­
sos, pero antes tiene que cubrir otras 
atenciones más perentorias.
En Qumpiimfento ele lo preceptuñdo
En una.cata del distrito del Hospital f
murió liíh cerdo y a los siete días ha si 
do enterrado a dhz metros dé^istaacia 
del lugar de SU mpétté. f  
¿Quién sabe si a éital hOris lo ha­
brán desenterrado?
É! stfiór Cszorî ^̂  ánor») di­
ce que no é tt uh: éérdp, stap uû . p^rro; 
sostehiondo nuestro correÍ|Bojiatio 
qué H áaltail muerto era y
quévéi lo ■ " 1 '^  -i '
' "S^iii»¿ fe s fé jo i f;
i l  alcalde felata4o^,suGe^(|; e^ d
asuoto de ja órgsnlzlélón dé .J|Bje|os, 
ic^ettahdd^l áluhto résq|íclóu 
dél Concejo.
El 8«ñof López López hace mstQrla 
dé jo  ccúrrido en la Junta Mqnic^al 
de Ascctados; cuando se Alscdíl^ el 
presupuesto en la parte relativa a| esta­
blecimiento de un arbitrio para feste-
Por uña enmienda del señor Sbmo- 
devilla—la enmienda estásuscriíi por 
ios señores del Rio y Cárcer Trigue­
ros—se acordó quo ei arbitrio tuvie­
ra carácter voluntario. , \
Propone que entre el Yeoindario de 
Málaga se distribuyan unos boletmes 
de sütcilpelón, para que" cada, cdat\le 
apitnlela canudad con quo desea dop- 
trlbuir a los festejos. ^
Bi resultado de esta suscrlpélóii d ir | 
a entender si Málsga desea o no lá i 
fiestas.,' . J
,|ll sefior González Anayalsostlenf/ 
que a base de una cuestación voluntad 
lia, bien poco puede hacerse, por qdé; 
la experiencia jo tiene asi. demostrado.
V Al comenzarse los trabajos, p ha- Ja 
creencia de que el impuesto ei|i obil* 
gatprio, la Comisión Ejficijí ti va: ' 
la esperanza de, que, iba M rec
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*  CÓ R R r S  lUERRO FOW^^^
mucho más de la cantidad pret^puet^ 
tada de 72.609 pesetas. La calle de Li­
rios arrojaba unas 20.000.
Jüzgáinefiesz ja proposición dél se­
ñor López y renuncia a (oda labor rela­
cionada con los festejos.
En idénticos términos se empresa el 
léñor OJeda, ^
Luego de hablar los señores Pino, 
alcaldes y Mapelii, se acuerda qiie Is* 
comisiones Juiidlca y de Hacienda, réu-; 
nidsa, estudien con urgencia el asunto, 
presentando la fórmula más viable para 
la celebración de las fiestas de Agoftat 
. N otas'fináles' '
Las solioitudes pBsai» a tas comisio­
nes respectivas.
Los informes te aprueban,'excepto 
cuatro, que quedan sobre ia< mesa.
Lo propio ocurre con la knoción del 
señor Gómez de la Bárcéíia, sobré rtvi^ 
iióH de un expediente,
El señor de! Rio Jiménez hable para 
ruegos, y dice que en el nicho número 
472 del cuadro 1.® del cementerio de 
S^n Miguel, se inhumaron los jréstos^de 
las victimas de la loundaclón de 188L
que ae encontraban enterrádas én fó­
rrenos de propiedad, y por acuerdo del
Ayuntamiento de 29 de Enero de 1915 
Sé concf dió ese nicho a perpetuidad^ 
,:.No hay. lápida ni s* Sai .̂alguna • que 
pe#lmi^«taí tíiemdíia d^ y
debiera subsanaras íaí '
Pide^ae un sey%taq ésqó^ en
!a narce!á‘ •deJ-‘Guaáal${éiá||h cercana 
al Hoértb da los CtaVéléi.
Dice que ios libramientos da pégos 
& IOS profetbres (ja tósíriiecló» pritnarla 
sé fi«a*;tón.por:ié(Áíc||de  ̂
yp,í^ habléadoséesth^^
Pone d îrKlUvé tasdK^cieUCias apre­
ciadas eñ el material de ja escuela 4e
¡pñ® 0 ' j f  jpai^-^énóntíñeü
.ENeñoivGómsz d« la Bárdéba pide
quí^l^e'saspiié'po^
La encantatara sellorita María San», hija | pliendo los deseos del mlaistro d éla  
deKaobarnador ctvU da e«ta provincia.̂  «e | GobRrnaoióo. garantizaría la Ubertaa 
TmZÍ íi encontirabsayer rariy tó'eJórada de la ,dolan? 
uarse & clá qué le aqüeja,
Oelebraremés au total y rápido réstablecl- 
miento..
Mañana BoinlnfiO, a Ins cuatro de la tarde, 
tendrá lugar en la parniqula délos Márilréa, 
la boda de la baila «éñorUa Carmen Ointora 
Bernabeu, hija de nuestro Plrector, con 
estiinable joven, amigo partlctttar nUfátro, 
don Rkfael Tuderlnl García.
a»
« m i  B l B L i a t R J T l I A S
Que Adela Oarbone e« ana gran actriz, nó 
constituye un secreto para nadie: bastan, 
para proclamarlo muy alto, sus triunfes re* 
clentes en «Bi rayo» y en «Los pergaminos», 
por no remontarnos a otrás temporadas. B; 
aspecto qne ya no es tan conocido dé todos, 
es di que «os presenta a la géntllfsfma come- 
dienta como escritora de cuerpo entero, dfg- 
na de ser leída y admirada Palpable prueba 
- T. Y. --i- io«- de ello es su novela «La huella», que hoy pu-**l,*̂ o®ú̂ ***̂ ® ® éoñaMarit wn- | pifcgn «Los Contemporáneos». Hay en la an*
zález Sahuan. ^ - gestiva narración una serle de aciertos, des­
de el ezOtIco amblente'hssta fa habilidad con
>Ea viaje de beda han venido ñe Granada» 
el hacendado de Alfacar, don José Fernán
Han regresado de Casarabpnota, donde han 
pasado una témpóradR,' nhéstro apreciable 
amigo don Pedro Sánchez, su distinguida es­
posa y la« bellas «sfiorftas Feplta León y 
María y Bloülsfa FeSalver,
- . ■ y:-:  ̂ ■ K-
Ha faliecidoéh Yélez Máltga, el rlspeta- 
ble eebaUero y notable, jurisconaulto don José 
Peñas Jiménez, podré políMCo dé nuestro 
distinguido amigo don Joaquín Mañas Hor­
migo, comandante de infantería.  ̂ V
: A éste y a;su desconselada faroilla envía- 
mo« ttueitro muy sentido páseme.
; i  Y y :
Pasa unos dles en Málagai nuestro esti­
mado compañero en la prensa don Jenaro 
Poza Ib&ñez, redaetor^ó «El Netlclezo», de 
Zaragpza.^^,ky'?. ,'íjr ■ ■'
é
Bn una fíñba de iCártama se encuentran 
pasando una ̂ temporada, Ja , distinguida si- 
ñora 4oñs Josefa Lamuela deAlarcón y su 
bella y gentil hija María del Harmen.
> r..'
Ha dado n luz un hsrmoao niño, la distin­
guida señora doña Purifieaclón'd.élaHruz, 
esposa del abogado don Barique Risueño de 
laHsrs, fstinimde aiuIgs AnéstrO. ^
Reclbaá losréeñorsp de Kbiueflo nuestra 
enhorabuena ipor tun lausto acontecimiento 
de fBihlIfa. .r ^
que se llega él inespérado desenlace, que 
acreditan a Adela Ostbone de muy experta 
novelista. A valor sudó él texto, figuran lin­
dísimos dibujos de la misma autora, que as! 
demuestra su actitud para el cultivo' dé to­
das las artes.
■Win I  i. . . . . . . .  I I I  Iii lililí .....
Awiso da la OoaqlamR:
' 'd e t 'O a i 'i i l l l l i i l f l i f C
La Compañía* del Chm pone ea. soqodmlsuto 
de los señores propietarios s inquilinos de casas 
sn suyos j^os sé eneuentrert instébsdas taheñas 
propiedad de dieha Óoiapañhi, no se dejen̂ sm̂  
jwender por la visita de persUnas-ágenaa «la 
figopresa que, señal prsite:^ de deoir que son 
MMrüries de.taini&ra, se presentan á desiuon 
fM y retirar tubos y ñraieriál de instalaelóm 
ga«.Loi qne »dlo hagan, se les deberá es _ 
aotésla Sorrespondieiáé antorizaeién de laCeni'
de
p»ñta piura poder identifiear sn jpersraaU^ 
g ^ l^ppon^  ds, ta il|úsma.T-il̂  IDIBBO*
Úé JcgresoJcii Ja] 
btigidé, de láíroroí jBtiiiiíeípttas.
Cooforníe.
El alcalde, contesta a tódos I6t rue­
go s..,,V r :■
Y 00 habisndo tnáaasantoi que 
tratar, levantóse le sesión, a las eeli y : 
media de la tarde.
S o  oo& iodm w
En el tren de las 12 y 35 marcharen a Ma­
drid:̂  el Ingeniero don,, Domlngo/Crneta su 
esposa doña Manuela Ónstañsda ŝu bella’ hh 
ja Luda e hijo don Bomlngo, #  ja señorita 
Jttila San Miguel, con »ú léifnyi de compañía.
A La Goruña, dqrt Ftanéfe BaSta, «n esposa e hijo don Joté.  ̂ ■»
n
A Córdoba, él director fiel Banco Bsoañol 
de Orfdlío.don APp Pérez W rerafíudu! 
tlngUIlta y bella éspoia doña lBslores Betaé- 
do v su monísima hija Loliní den José' r 
le^ranquelo,;jfio« Pédta Ansoraii« » 
Aé^és BbdrígSéz Maldonááb.
; A Granada, don Joaquín Soler, fióh AÍifon- 
so Atvarado y don Bmlllo Grooke Hersdla.
A Alharaa de Granada, las distinguidas sa- 
ñoras doña Matía Teresa Belln, viuda dé 
y doña doncepcián Rein de Naael.
 ̂En ti tren del medio din llegaran dé Msii' drid: el presidente dd Círcnlo Mércantll 
don Antonio de las Peñas, don Modesto 8a- 
bater, don Manuel Fernández Rivas y su es­
posa doña Isabel Pérez Borrajo, que han realizado su viaje de boda. ' ’  ̂
DeCórdoba, don José Hlrschfed y el capí- tan de Infantería don Juan Guzinán Agénio.
P® Glbraltar," el doctor Imoúív su dlsnia- gulda familia. ... .7
«í?® Sransdai el oficial de Intervención mi­mar don Francisco Toledo García y su dis­tinguida esposa, v r
Dé Antequera; ^ n  Francisco Roano Gon­zález y don Manuel Enriquez.
De Oamplllos, don José María HInejosa.De Aiorij don Jpsé Qérda Zamudlo.
S n  igu4l enfado qa« el día anterior 
d o a t ta w  el coofiioté pliAtoado 
!por loaf^^brérée del taUétioY^  ̂ " 
Lt^YCabalcs én el pAerto sé réaliza- 
ron ^ a t a é s t e  por los ottibadoros, «bo- 
iáf4o4a ta Woién Mári^
JTmf indjv;Íl̂ fiQS perte^oloates al Sin- 
‘ tq  ^ Ma qttR lo ’iptogran
arjclLnákadorimjf carreros,' no trabajaron.
Envél mueíio no oonrrió ningana no- 
védad, 7  con e l^ n  de garan tir la li- 
bértad dél trabajo, había vérias parejas 
dé legalidad éon el inspector de ppli- 
ofa dé aquella zona, doa Ramón' "del 
OaatiUo.
U n  o f ^ i o
ffl GoberAader civil recibió ayer nn 
ofldoifirrahdo por los éoiiisigttatétioa dé 
lai Compafitafi i r t a s m e d i t á r m é ^ ^  
rra  y  SeyiU«na„en el que dipe&^qae «i 
las. dilarénciaB Jsorgldaé en el flaeile 
dan ln ^ fr  a ^ o u ltad ea  en J Io a rg a  y 
deécarpi de loél>nq^§á géans |especti- 
vat Oompañlas, f i s t ^  le  V fii»  obliga­
das a ’̂ ñYdA^Biiala.qiie esos
vaporen hacen en Mála||^,'-esperando 
que la prim era aatoHdéd civil resnelya 
lo qne eitim e procedente para evitar 
los temores indloadafr 
M  señor Ráits Bidgas llamó a sn 
daspaeho a los - pataonos cargadores, a 
los estibadores y  a los «rrnmbaderes, a 
los qne enteró del oficio, qne le envia­
ban los consignatarios de vapores.’
Los o b re rfii^ a s is^ o n  aA' sns res- 
psetívos pnnt«0S do vísta; psáo ofreoie- 
ron^no e j e r ^  «oao^nes nin 
gónero, y  ̂ e ñ t e  isenfido todo solo ha 
ftelegrafiadó^el Gobernador aJ ministro 
de ja  Goberéiaeióné 
Nnestra ^primera autoridad de la 
projHlnda, sepfireqió a todos como me • 
diador, paré SGlncionér las diferencias 
largidiu; poro Isi áilyirtió p te n m *
MO
in  f! aegedade tarw ^
Gahierne civil 86 recibieron i 
de accidentes del trabajo Sq|  
obreros sigalentesi '<41) 
Rafael Campos Bonilla, Afl 
Rodríguez, Antonio Oil Qarcj 
Hidalgo Salas, Francisco, 
Manuel Ramírez García, 
nez Robles, Manuel CastlHéi 
noel Infantes Vázquez, Ende 
ta Sánchez, Juan Naranjo Gii 
nio Martí.« Ramírez, ©aspar. 
san y Pascual Batilla de la Re
£1 Ayuntmniento de 
blica subasta las obras de col^. 
aceras en las calles de (^fii 
Grund y San Lorenzo, en él 
basta de 9.926'-90 pesetas. , '
El acto se celebrará en :(;1 je s  
la Alcaldía el día 27 de 
las tres de la tarde, padlenfiéf 
las proposiciones en el negqcll 
públicas del Ayuntamiento, ú ' 
cuentra de manifiesto el plic 
dones.
El juez de instrucción del! 
Marbella cita é Manuel Moren| 
prestar declara(;ión,
El de Archfdona, a Antoni(> : 
ménez y Juan Núfiez Flores, pl 
constituyan en prisión. "
La Comisión muta de RecIotaL 
reemplazo del Ejército de esta pr] 
comnnica haber acordado cónfirá, 
acnerdos de los Ayuntamientos que sé 
presan a continuación, declarando pról 
gos en principio a los mozos del reempl 
ao del corriente año, que asimismo sé 
enumerin, por rio haberse presentado en 
él acto de ia clasificación, ni persona algu­
na en BU rioníbré'a excasar dicha falta. 
jPettant
Nütíiero a José Feriíández Silva, 3 Julio 
Pascual Godoy, 4 Antonio Mateo Molina, 
5 Antonio Pérez Cariiero, 6 Manuel Toledo 
Vegas, 9  Rafael Bueno Vázquez, 10 Anto­
nio Expósito Garda Garrido, 11 Isidro 
Jiménez PaIom(^ 12 Manuel Expósito, 13 
Antonio Benitez Benitez, 15 José ^iánel
ExpósitoHenitn Fernández, IQJoah^ría*
tazo Moreno, Ido Oviedo, 25 Francisco Most  i 
26 Juan Guerrero Caro, 29 Antorilp Fiiiáj 
Peres, 32 Antonio Expósito MórenO jíméiil 
nez, 84 Antonio García 'Gaveia, i7  AotoJ 
nfo Parejo Moreno, 39̂  Pranéisco AÜarcél! 
Muñoz, 40 Manuel Moreno Mélfin, 47 An­
tonio García Molina, 48' Jqséy Arrebola 
Pérez. 49 Francisco Zoî riUa :Ĝ iiiéZ, 55 
Isidro Caro Oviedo, 69 Rafael OM Pérn,




Juan Garda Díaz, H . ......
Bernal, 23, losé Fer«áime|?^óinez, 24 
Francisco Morillas Ü.istóbal
Martin Diae, 45 Pérez Oastro, 47
Francisco López fudilgo, 48 José Calde* 
rón Garda, 52 Migtrd Vázquez Pérez, 53 ; 
Rtmón Molina Agqfiérai 55 laan Castro ! 
Pérez, S7 Gabriel Estrada Hidalgo, 601 
Joaquín Fernández Garda, @4 Francisco 
Ztmbraria Muñoz, 55 Juan Vázqqez Garre- \ 
ra, 58 Francisco Darán Avila, 76 JoséHi< 
mos Oárda, 78 Salvador OnrridO?f 
lez, 81 Antonio Estrada Acedo,
Cordero Alvarez, 91 Miguel Sánchez  ̂
da, 93 Domingo Mateos Alava, 9Máa^úno' 
Amadeo Vial Pérez, 112 José Rol» Verga*] 
ra, lió  Pedro Gil Sánchez, 119 José Mojj 
reno Fernández, 127 Francisco Pérez Cra« 
ztdo^ 181 José Subiría Jiménez, 134 Joaij
Gil Martínez, 142 Antonio Franco Romerô
149 losó Gil Mordías.
- Mijas
Número 2 Lázaro Martín Cuevas, 6 Ma­
nuel Lozano Pérez, 9 Franciscis Akreógj 
Mata, 19 Antonio González Lara, 23 C.ii^ 
tóbal Expósito Moreno Moreno, 24 Jaén 
Pifia Padilla, 26 José Jaime Cortés, 88 J()v 
sé Moreno Sedeño, 50 Francisco Souza 
yes, 58 José Martín Maduefio, 04 Antoritéi 
Qortés Quero, 69 Juan Cuevas R«mW^ 
fO Francisco Valénzuela Guerrero, 71 JosL 
Sedeño Rosales, 72 Fe ipe Cabello Qárd^ 
78 juáú Gil Sánchez. 79 Juan. Tejón 
reno. \
Benamargosa
Número 2 Ramón Bizaga Caiderén  ̂3, 
Juan Gómez López,§ Pedro YdÍ8»c Roí 
7 Antonio José Gutiérrez Portes, 8 h 
Velasco Palacios, 10 Antonio Jiménez Por- 5 
tes, 11 Francisco Moñoz; Qatlérrw, l« Ja­
sé jiménez Arcas, 17 Francisco Gotiérrez
Raíz, 18 Francisco Porras Ortega, 24 Joan 
Rniz Góriiéz, 31 Ramón Sáz Oarcía, 34̂
Antonio José Calderón Garda, 35 Aritonta 
Mediris Lavado, 14 José Raíz Santiago,
(Continnirá).
Ha sido nombrado gnardt jurado del 
término de Frigiliana, Antonio Pé^nández; 
Acosia.
Se ha ordenado el. traslado » 
de Cérdoba,deI recluso de esta cfircsl "tni* | 
lio Garda Moreno. ]
Se ha modificado el decreto qflé 
obligatorio él seguró para las tripulaciwesj
de los barcos mercantes. Se exceatúl de| 
las obligaciones dcl seguro a Io«,|tlri*do*
res dueños de embarcaciones que tengan
firmado convenio especial con la hipa»' 
ción á los efectos remunerativos.
M A Y O
Lana mengunrite el 2 alaa4 26 
jSiOli talo 5̂ 24, póBOSS 7-6
leÉüia 21.—Sábado 
laatos drhiSyfai-San Gtéisririo-'” ¡ 
Santo de mañane,—La Stma. Trinidad, 
fiiblleo pare hoy.—Ea la Trinidad. 
Pnrn mnñnnn.—En Idem.
Para ayer estaba convocada li ái 
Obras del Puerto, a fin de celebrif'^ /' 
sión mensual, no verificándose el iéte 
fálta de número de señores vocatas* ^
De segunda convocatoria se celcbrirá «j 
reunión el dis 27, a las tres de Ja tarda- g
Cmtaolá^n Hoteopológioa 
 ̂ -. Y vgjni ita fiítiita ié  «Ita* I f á la g ^
GbaarVacIones foraadaa a tas ocho de ia ma­
lina, el dta 24 de Mayo de 1918:
JUtnra lmroniétricB reducido a O. 764*2. 
Haxlma del día anterior, 21*0. 
mnlmB del mismo día, 16'0.
Seimómet o seco, 20*4- 
Idem húmrdó, i8;0.
DIrecdta del vimito, S. O.
JiManó neho,—Ai m. en 2i borns, 50. 
Estado ddclelor despajado.'
Idem del mar, marejadllla. >
Bvápo 1 ración mim, 2*3Y 
Unvlnenmim,0'ó.
Por haber dimitido el cargo fié 
rio de «Los Exploradores de M 
esta capital, el sefior León y Don 
do elegido para sustituirle el sefi 
si Aguilera, quedando el señor L 
naire de secretario adjunto.  ̂ /}
Lq̂  Sala de lo civil de la Afjif 
Granada ha dictado sentencia en 
Juzgado dé Santo Domingo 
guidos entre den Antonio OaiistiP ' 
la Compifiía de los ferrocarriles  ̂
CCS, sobre indemnización d« ltañoSM|ta‘* 
juicios.
La sentencia de la Sala 
lada, por cuanto se absuelve A 
ñía de la demanda contra eltata|6^ r ! |  
por don Antonio Galiateo, fiiri 
condena de costas.
Cura el estómigp eJntesttrií  ̂





}|it«veclra.-'Mediante las gestloaes 
" )beriiador se ha logrado Solucio* 
huelge que sostenían en Marin 
irpinteros de ribera, quedando es- 
Ida ia jornada de ocho heras.
Térm ino
que tienen los navieros de asegurar, 
eontra el riesgo de guerra, a las tripu­
laciones de ios barcos dedicados al 
transporte.
Nombrando a don Jeté Merofe de­
legado de la Comisaria de abastepi- 
nienioa para presidir el Comité de la 
Federación arrocera.
tCeIona.-Por fin se pudo poner 
AinOala huelga de carpinteros, rea- 
idose el trab&jo.
Conflictos ob reros
iarceiona.—Ei paro de los obreros 
labadeíl acaso quede boy solucio- 
¡do.
En Tarraia, ia huelga de albañiles 
‘rué en el mismo estado.
S u b m a r i n o
Santander.—Esta mañana entró en 
^derto el pequeño submarino aie-̂  
<;«U. ó0>, presentando averias.
 ̂ O osórdenés
-En Sergal han ocurrido 
por el peso y la calidad
I EpidomIaLa epidemia continúa extendién­dose.
i Según las noticias que se rebibsn, se 
I generaliaa en la península, en la pro- 
i porción de un treinta por ciento.
1 No se ha registrado ninguna defun- 
i ció*.
i Sabarit
concentrado ia gnardia civil.
« H n m e a t o
iiragozi—Los panaderos han aana- 
que el próximo dia 27 aumenta- 
ifin cinco céntimos el valor del kitb 
|jpOi por no encontrar harinas ál 
tiiode tasa. r
im arico y torpedero
itander.—Hoy entró en el diqút 
larino «U. 56».
la tripulación estaba sobre cu-
el sumergible un cañón y dos 
jinzüorpedoi.
lenidad matiiima estuvo a bordo, 
f^|íi|M|ontrando ningún enfermo.
el sumergibie arboló la 
ti de guerra alemana, 
phdo por radiotelegrafía, arribó 
ledéio»Viilamil», que te hallaba 
>stt*raguaa prestando aervieio de 
ftuel^iento.
Ŝî eliS que el snbtharibo será Inter­
in, por la imposibilidad de reparárle 
retías en 24 hotás. 
comandante saltó en tierra y salu- 
lúlas autoridades.
’regontado si tenia recibida alguna 
|p , contestó, en correcto español, 
lio  hsbfa recibido nipguna. 
e¿uidamente, en la Comandancia 
Marina, prestó juramento de no 
irsé, haciéndolo asimismo la ofi- 
id.
11 acto déi juramento lo presenciaron 
láütorldades de Marina y el cónaul 
lán.
Manifestó el comandante que no po­
lín dar noticias de su viajé, lamentan- 
|o, únicamente, no poder continuarlo.
Hoy continuará Saborit su discurso 
en el Congreso, oeupándose, espsclil- 
mente, do ia aotuaeión del general Bur- 
guete en Asturias, durante los sucesos 
de Agosto.
Parece que hará acusaciones de im­
portancia.
Terminará pidiendo que se abra am­
plia información, ante Una comiaión 
parlamentaria y judiclaf,sobre lo ocurri­
do en Agosto, interesando que da esa 
comisión formen parte los leeiatistas, 
excluyéndolo a é!.
Se aguarda con interés el discurso de 
Ssborit.
Contimjo
Es probable que mañana le celebre 
Consejo en la Presidencia.
D a  g u e r r a
Parte franeéi: Solo se señala cañoneo 
en el Avre, sin acciones de infantería.
La actividad aérea continúa.
Hemos derribado muchos aparatos 
alemanes, espeeialmente en Saint Quin­
tín Nealet. ‘
Parte americano: Nada nuevo ha 
ocurrido en nuestro sector.
Parte inglés: Hemos rechazado, oca­
sionándoles pérdidas, varios golpes 
iniciados por los enemigos en el bos­
que de Aveluy.
Al sur de Hebuterne, uno de nuestros 
destacamentos atacó un puesto alemán 
de ametratladoras, establecido en dicho 
boiqne, destruyéndolo.
Hacia el norte de Baüleut y este de 
Lovre,Jas pitrullas francesas hicieron 
prisioneros.
liarte alemán: Nada hay^qne señalar 
en !&iagúá frente.
S E N A D O
\ O E  m A B m o
Comienza la sesión a la hora de cos­
tumbre, bajo la presidencia del aefiór 
Qroixard.
Los escsffos están vados,
Se formulan ruegos de escaso inte­
rés.
Es aprobado el dictamen proclaman­
do senador ai tnarqúéa de Urquijo.
Y te  levanta Ib sesión.
Madrid 241918
Despaeho
i\ ssfior Maura despachó e$fa mafis- 
|coa el rey.
E n  l a  P l p e s i d e n c l a
G O N Q RESO
jego de despachar con él rey, el 
Maura se dirigió a la Presidea- 
)»úde recibió iá visita del ministro 
8̂ña en Suiza, y las de otras per- 
iades.
jtbiéa dió audiencia a una comí- 
las Artes clel Libro, que le ha- 
^dlcha industria; y á otra de fa- 
jíteade conservas, de ¥igo, que 
>uio la crisis qae atraviesa este 
io, por las dificultades para ad- 
hojalafa.
Imiimo trataron estos comfsiona- 
con el jefe del Gobierno, dé los 
ifportes y del convenio franeo es- 
Dlî elativo a la éxportación de sus 
iiictos'.
¡sita ds la s m unioipes
primer teniente de alcaide de Ma- 
f, a la Cabeza del Ayuntamiento en 
lo, visitó al señor Maura para darle 
ita del desarrollo de los acuerdos 
iptidos en la sesión de buy, con 
|VP de la decisión del Banco de Es- 
i respecto a los valores muníclpa-
Dinaisión
uraie que el Señor Silvela ha di- 
la alcaldía, en vista de la negati- 
Banco de España a conceder al 
miento un empréstito de cinco 
es de pesetea, que asegúre el 
«imiento de! pan en Madrid, pa- 
;a operación ofrecíase como ga­
llos valores municipales.
Dorio de ooleto
iche, terminsda la corrida, a poco 
ar a su domicilio el diestro 
Pastor, conforme anunciara i  
!pnso en su brindis, así oonce- 
||Á1 rey, este modesto lidlidor le 
iaŝ  por haber asistido a la 
dnté^íp dé loa toreros, y 
Aónór de Brindarle la muerte 
ISO toro que ha de lidiar en su 
:bfaeloMal»i entregó nnis tijeras 
na para que le cortara la 
'ación que ella realizó cui- 
nie, haciendo entrega del 
•  la madre de ambos, 
motivo desarrolláronse tier-
•
de amigos y aficionados 
lé por la cesa del exdieatro.
t^i Gaeeia
oficial de hoy publfaa lo s!-
Da principio la sesión i  la hora aoos- 
I  tumbrada» bajo ia.presjdencia de VUla- 
I  ■nueva.
I  La cámara aparece desierta, 
i  En el banco azul toma asiento al se- 
I ñor González Besada.
I Ruegos y preguntas
I  Bernard se ocupa d« fa precaria ai- 
 ̂ fuaoión de ayunos pueblos,, a causa de 
I los pequeños beoefidot que obtlecén 
)■ por el pago del cupo de consumos, y I señala Ja desigualdad existente entre 
t los municipios de algunas grandes ba- 
• pitáléf.-^ -
Besaba contesta que en él proyecto 
, de Haciendas localei se da coluciónli 
I  éste asunto.
I  Gnijiirro pide el cumplimiento del 
 ̂ convenio comerciai franco-español re- 
llativo aja importación.
Besada ofrece complacerle.
I  Señante denuncia que un español 
I residente en Baroelons transmita a iot 
I  aliados noticias de ios súbditos centra- 
I  íes que viajen en vapores.
I Después pide que se convoquen e!ec- 
I clones en los diiUitos donde sé anula- 
I ran las actas.
Largo Caballero solicita la revisión 
del procesó de Benagalbdn.
Moles interesa que se castigne duré- 
mente el espionaje qúe se practica en 
Espsfia.
Los sucesos de Agosto
, Signe el debáis,sobre los sucesos de 
I Agosto.
| Í  (Los escaños hsn ido cubriéxdose, 
preaestando el salón animado aspecte). 
I  Saborit pronuncia un violento dis- 
I curso.I Protesta de las palabras de Dato, re- I iaiivia a que los socialistas tengan que 
I despojarse de su investidura psrln- 
: menísria para responder a las aseverl- 
í clones hechas.
I  Le^ el bando de! general Bnrguete, 
? en el que se afirma que el movimiento 
se dtbia a manejba contra el ejército, 
i, apoyados por loa aliados, 
i Pregunta si at redactar Bnrguete ese 
I documento lo hizo por Iniciativa propia 
o a instigación dei Gobierno.I Asegura que en primero de Junio el 
ejército estaba frenía al Gobierno.
El orador vu«ive a enumerar loa 
atropellos sometidos en Asturias con 
los obreros
Maura dice que el Gobierno ea el mas 
interesado en la formación de expe- 
I diente para depurar los hechos, y que 
I  la información acordada la reillnan jue- 
I c«s imparcialef. ' ‘ ,
á Saborit redama que se haga juiticli, 
porque de lo contrario, los socisUitai la
(Aplausos de las izquierdas).
Interviene Indaiécio Prieto y declara 
que no niega una participación directa 
en la preparación del ambienta revolu­
cionario, en Bilbao.
Dice que a Dito y Sánch z diaem 
sé les desataron las malas pasiones, em­
pleando al ejército contra el pueblo.
Refiere el orador que todos tus pa­
rientes se vieron encarcelados, y la po­
licía registró su domicilio en Madrid, y 
ultrajó a su esposa, delante de sus hi­
jos.
(Rumoreen.)
Varias voces. Dig« e! nombré del po- 
licia.
Indalecio Prieto. Los sgsntes policia­
cos, comprendiendo quetitbian delin­
quido, desaparecieron.
Afirma que se vió precisado a huir, 
por saber que se interesaba su perse­
cución, con eRcarnizamiento, poniendo 
a precio su cabeza.
Sostiese que el Gobierno solo te pre? 
ocupó de proteger a las compañiaé 
contra loa obreros, planteándoles el di­
lema de: o trabajar o ir a la cárcel.
También asegura que en Bilbao co 
fueron agredidos los soldados con las 
armas de que se disponía para la revo­
lución, pues hubo de ordenarse que 
las ocultaran,para evitar que cayeran en 
manos de los elementoa levantiieos.
Niega que ios obreros bilbaínos co­
metieran el atentado del descarrilsmion- 
to del tren, y protesta de lai atribucio­
nes conosdidaa por el Gobierno ai ge­
neral Sousa, quien ordenó la matanza 
del paisanaje, sin exclusión de las mu­
jeres y los niños, dejando loa cadáveres 
en las calies durante varias horas, para 
imponerse por e! terror.
Dice que el ^loblemo, dudando de 
la fidelidad d«l ejército, quiso ponerlo a 
prueba, empltáudolo contra los óbre- 
ros.
Relata la represión de que fueron 
victima los obreros,y se expresa en to­
nos de violencia contra Sánchez Gue­
rra y Date.
Este ú timo dice que conoce ese re­
lato por las informaciones que publica­
ra la prensa extranjera revoluoionaria.
Indalecio Prieto: ¿Qué puede saber 
de eso el señor Dato, cándida paloma 
ministerial?
(Proteátis e imprecaciones de los 
bancos conservadores).
Esoándalo
demasiado de la inmuaidad parlamen­
taria. '
Besteirot También abusa su señoría.
Maura. De la garganta.
Si tu señoría y demás amigos no pi­
diesen más que justicia, sin perseguir 
otras soluciones, esperarían tranquila­
mente el fAlió de los jueces.
Indalecio Prieto rectifica, diciendo 
que Canalejas presidió un mitin para 
protestar de ios sucesos de Montjulch.
Asimismo recuerda la campaña 
prensa que hizo Burel! por los sucesos 
de Alcalá dei Yalle, sin pretender bien­
quistarse con !a galería.
Maura. Pero vosotros oondenált, sin 
consentir la d«f¿ns?; y no dáis pinebas 
de amoral derech:), cuando no respe­
táis el agenó.
Suspéndese él debate y se levanta la 
sesión.
G e m ié i i t« P io s
Al concluir el Congreto, en los pa- 
sUios se formaron muchos grupos, ha­
ciéndose vivos comentarios acerca de 
lasesióB.
Muchos convenían en que la ilina­
ción de ViiUnueva era delicada.
Loé cóiiservadorea censuraban las 
complacencias que muestra con las íe- 
quierdas, tolerando los ataques al ejér­
cito sin impqner correctivo.
DoIm  d e  H a d p id
NotaMBmeo Hispano Amirtcano
El conde de San Luis: {Caiga sobre 
vuestras cabezas la sangre de los que 
perecieron I
Indalecio Prieto asegura que un te­
niente asesinó a mansalva a un mucha­
cho.
Al dar el nombre de dicho teniente 
se renuevan las protestas, promovién­
dose fenomenal escándalo.
Bugalla!: ¡Esto no se puedé tolerar; 
aquí no hly presidencial
Vilianueva: , Y o n o  puedo impedir 
qüe un diputado haga uso de su per­
fecto derecho. .
(Nuevas protesta»).
Entre inmenso alboroto óyese airada 
la voz de Sánchez Gnerra, que dice; 
La presidencia falta a la digsidad que 
te debe a la cámara.
(Arrecia el alborotó ^
Bésteiro: Ala barra Sánchez Guerra.
(Se acentúa el escándalo, protestando 
todos).
ladaieoio exclama, dirigiéndose a los 
conseirvadore»:
Yo lo que hago es leer documentos.
Procuren no olvidar que tengo mi 
ali^a en mi almario.
Varias voces  ̂¥  todos npsotcos tam­
bién.
Continúa el itébate
l̂eferfjQte s lá obligeoióli I  basoetáo eo la cal e#
Signe Indalecio Prieto leyendo la 
carta dé nn padre al que le mataron 
su hijo y añade que solo un soldado 
resultó muerto en Bilbao, perteneciente 
al regimiento de ©arellino, a quien 
mató un teniente.
El Conde de San Luis imierrampe con 
frecueacia.
Indalecio Prieto continúa hablando I de loa lucesos, y afirma que el hecho 
I referido produjo honda indignación, y 
I que la Comandancia militar de Bilbao 
I acordó la expulsión del tenientei;
I Dirigiéndose ahora á t a  Cierva lé 
I pregunta; ¿Qué sabe de eso tu lefio- 
 ̂ il»? ,
í . La Cierva. Yo no aé nada.
Indalecio Prieto. Pues el teniente fué 
 ̂ sumariado.
I iSlgaé afirmando el orador que las 
V persecuciones realizadas por el ejército 
en Bilbao se hicieren intolerables, pér- 
ligúiéadóae hasta.á trn lúbditp ftonoés 
que traía a España delicada mhión di- 
ploznácica. /   ̂ •
El señor Dato lo niega.
Crespo y L«ra: Todavía es peor Jo 
" que haoen en Franela.con los tú Jditos 
españoles, pues si aquí te ha persegui­
do a nno, afti han fusilado a'varios.
ladaledo Prieto pide que se abra una 
información y que se castigue a ios cul­
pables.
Maura «firma que el Gobierno está 
animado de los mejores propósitos pa­
ra que resplandezca la jusUcia.
Asi—añade—se pndlera castigar cq? 
mo culpa bles a los que denuncian he­
chos sin probarlos. ^
Lo que se procura con esto es que 
aparezcan palabras de relumbrón en el 
cDlario de Sesiones»,a fin de tener una 
bate para realizar nuevas propagan­
das.
ladaledo Prieto. Como su señoría,
Maup: Yo no injurio ni hago afirma- 
dones qne desbonren á nadie.
Jieíata en qne to* goda iitai abuian
Frakcoi. . . . , . 
Libras. . . . ■ . 
Interior. . . . . • . 
Ajiortizable 5 por lOO . 
» pirpetas
» 4 por 100
Banee H. Amerieane 
» de España . . 
Compañía A. Tabacos . 
AeiioBes Azucarera . . 




Bí C. Mexicano. . . . 
B« Chile . . . . .
Español Chile . .
P  B. Hipotecario 4 p. IGO 
» $p.l0Ó 
A. F. C. Norte Espafla 
» M.Z.yA. . 
Tesoro nuevo . . . 
Tesoro 4.75 p. 100 .














































«Usa ola de orgalio y  da alegría 
lieaa aAmériea.....
E i teroer empréstito de le libertad 
ha sido suiorito por nn paeblo patrióti­
co y entusiasta, y fteaaoiecamente, bate 
el record de loa aoteriorei.
Ei Storetario de Htoianda, Mr. Oada- 
doo pide a los oindadaioa amaiicaaos | 
que le aportes, al 4,25 por lÓO, la an« |  
ma de 3.600 miUoaea de délarai o sea f 
al Cambio del día, máa de IT.OQO millo­
nes de franeoi.
Los oindadaaoi americanos han res­
pondido a in mitthifro de Maeienda ape- i 
yándolo oon miles de milca de dólares 
esto es,al cambio del dia habrá alcaiza- \ 
do la lama de 22.810 millonea de fren- ’
eos.
Madrid 24 1918
üttBúmcii tflttPlQ d« !« • «pépaoluiios
A falta de aotioias referentes a la si­
tuación militar, que oontinda siendo la 
misma, dos hechos muy signifioativos 
resfiltan de la jornada de ayer.
Ei primero es el fracaso del «raid» 
aéreo intentado por les alemanes con­
tra París.
Sin duda, el Alto Mando alemáe que­
ría fnioiar la actual ofensiva, oqmb la 
del 21 de Marzo, por medio da aba do­
ble excuraión aérea a Londres y París, 
oon objeto de amedrentar a las gentes 
y desmoralizar a las tropas aliadas.
Habcia de haber oonseguido lo pri­
mero y nunca hubiera logrado lo se­
gundo. Pero ni aún lo. primero pudo al­
canzar, pues el «raid» sobre París no 
ha llegado a realizarse.
Ei segando hecho es la insubordina- 
olón de tropas alemanas en Rusia.' E i-1  
tas tropas doblan ser trasladas al frente 
oóoidantal.
Por ambos hechos, verá el lector 
que Alemania empieza a fracasar ma­
terial y moralmeñte.
Los haza jl«s del ten ien te  Fonek
Ea un radio recibido de Ñauen del 
19 de Mayo,te desmiente que el tenien­
te Fonck baya derribado el 9 de Mayo 
seis aviones alemanes.
Se le atribuye solameñte dos.
Les ha sido necesario a los alemanes 
pobo 4fás piara saber qué habían de in­
ventar : para empequeñecer esta ha­
zaña.. ,
Pero el mentís no convencerá a na­
die.
La victoria da! teniente Fonck ha 
tenido demasiado renombre,/ loa deta­
lles dados han sido demasiado exactos 
para qua tan ligeramente puedan des- |  
mentirse.  ̂  ̂ I
Rara vez ha sido tan bien compro- i  
bada una victoria aérea. f
Ei teníante Fonk volaba da acuerdo |  
oon otros aparatos franceses que asis- |  
tieron el ataque. |
Da los ssía aviones derribados por |! 
Fork, tras cayeron ardiendo, y sobre |  
ello no cabe duda alguna: doá en la re* § 
gión de Argicbbft^Braches, el tercero i  
cerca de Msrenil, el cnarto b»jo una |  
lluvia de balas, descendió sobre Mont- |  
didier y el quinto y el séxío se estre- |  
liaron contra el suelo,a 1.500 metros al 
sur de Moreui).
La viaibiliáad notable da aquel día 
permitió seguitlois hasta tierra.
Conocida ea la esornpnlosidad del 
comandante ftnncéi en sus partes de 
aparatos alemanes destruido»; pero 
además dé aso, no cabe ni la sombra do 
una duda.
El fa r e c r  em ppézllto  
de Id L ibertad
Si corresponsal de «Le Matín» en 
Nueva Yoik envía a dicho periódico la
iaíórmpcióa ^igí^entí:
Lo interesante de esta verdadera oln 
de oro es el entualasmo oon que so han 
iagresado loe cantidades.
Todo •! mnndo en loa Estados B ii- 
doB ha tenido la ooneiéncia de que onm- 
pila un deber sagrado aportando su oro 
o BUS billetes a la cansa de la libertad.
En la primavera de 1917, snando el 
primer empréstito» solo hubo cinco mi­
llones de snsoriptores.
Ea el otoño, época del segundo em­
préstito, hubo diez millone»; pero esta 
vez ha habido 17 millones do snscrip- 
tores, es decir casi na Ciudadanó de cá« 
da seis.
Los snscriptores han afiuido de todas 
partes, lin (Ustinoiái de regienes.
Las diíereñcios que exbjUaa entes 
entre los habitantes de le parte del 
Atlántico, la tibieza do los del Midd- 
lewAt y la frialdad de los del PaeMeo 
han desaparecido.
Las naciones del centro, que era* 
consideradas oomo las mayores fortale­
zas del pangermanísmo; tales como Ohi- 
oago, Cleveland y Minneapolís, donde 
pululan los emigrados alemanes, han 
inscripto el empréstito como una espe­
cio de rabia guerrera.
Además se ha excedido de todas las 
dfraa pceviitaf. •
El secretario de Hacienda Mr. Mae- 
ddoo habla indicado antes del emprés­
tito en nn cuadro la cantidad que pedia 
a cada Estado.
El reparto estaba basado en la pobla* 
oión̂  en la riqueza de la comarca y en 
los resultados anteriores.
Nueva York, por ejemplo, se había 
cotizado en 900 millones de dolare»; 
Chicago en 600 millones, y en todas 
partes Eatados y ciudades, han tenido 
a gala excederle de la cifra que se léi 
había asignado.
Oomunloado
Han fraossado varios golpe» do ma­
no que intentará el enemigo al noroet- 
te de Masai!, San Jorge y oeste de No- 
yon.
Nuestros soldados penetraron en las 
lineas enemigas del sureste de Oouoy, 
Champagne y Toigos, cogiendo pri­
sioneros a qninoe alemanes.
DletuPlilos
Los periódicos pnblioan despachos 
pactionlares de Praga Confirmando que 
aumentan los disturbios.
Con motivo de la agitación teheco- 
slavá es probable que precise disolver 
1m cámaras.
Ppehiblelóii
ma que pueda ser, ventsjaB considera­
bles de orden administrativo y electo­
ral.
Esto sistema tiene por primer r<?t;:u!- 
fado aumentar notablemente el nÚEu »ro 
de diputados alemanes en la Dieta, coa 
detrimento de los asientos destinados 
hasta la fsoha a lá mayoría tcheca.
Se oomprende que esta maniobri .̂ de 
los pangerma&Iktas está dedicada a pro­
vocar la oposición más violenta «itro 
los teheecB.
Ya nn telegrama reprodaoide en 
todos los periódlooi de Agram indica 
que ha tenido qne proclamarle el es­
tado de sitio en varios distritos do Bo­
hemia, perqué ea diversos pantos 
babien estallado gravsi excesos.
St ha encarcelado a más de 168 per- 
lonas.
Han oonrrido iguslmente tumnitoa 
on Mariioh'@strau, en Pilson y  en 
Meohod.
La prensa tcheca se expresa coa ex­
trema violencia.
El «Totoher* escribe:
«E! Gobierno se esfuerza ea vano ea 
dtr a in  reforma colores risueños, poro 
se deduce, al primer golpe do vktu, 
que le trata da realizar el dsspedtza- 
mieato de Bohemia.
El proyecto ministerial prepara la
destrucción de nuestra patria, la 
tuoióa de una provinoiá alemana talla* 
da en vivo on nuesira carne.
No lo aceptaremos jamás.
D m Z u r i o h
lasuboi*dliiaelón  
d* la» tro p a s alemai^aa
Oomnnioan de Dwiask con fech^ 17 
ne una diviiíóa alemana,al recibir 
en do marchar al frente francés, la 
negó a obedecer.
Fnefon fuiUados cincuenta soldados 
y han sido reducidos a prisión, p^ra 
comparecer ante Consejos de guerra, 
más de 1.000.
En favor de los detenidos so han he­
cho manifeatacionei, por lo ouai ha 
qnedado abierta una sumarís.
También de Wemnberg disen fque 
algnnoB regimientos qae ae dirigían al 
frente, orgiDÍzaron miiiseslde protes­
ta contra la continuación de In guerra.
La marcha de otros regimie&tos 
para el frente ooeidenial dió ingaf al 
arresto do loa ofídalat, muchos do los 
Goales lucron muertos.
Se han pedido tropas a Baval.
Se efeetnaron más de 200 arresks y 
han sido laiUados por docenas los sol­
dados.
D e M o e e b w
Qravea su oeaoa
Atnnalan de Kíeff haberse produci­
do graves incesoi.
£n la residencia de Skoropad l«- 
ttóie una colisíóa, por atentar oo4s.¿ra 
él sus adversarios políticos, rssultsndo 
algnnoB heridos.
D e R e m e
Según noHqias recibidas de VlaÚ̂ -  ̂
voitook  ̂iQ hacprchibido eJ' acceso a la  ̂
dudad do los súbditos alemanes y aus- ; 
triaoos. ' . M , f
D e  L e n i ip e s
El an lvarsarle  de Shnkeepeara '
El presidente WiliOn ha enviado el 
siguiente telegrama al lord alcalde de 
L9ndres,opn motivo del aniversario del 
nadmíento de Shakespeare, qne se ce­
lebra hoy , , ,
«Os ruego que comuniquéis mi pro- 
fándp agradecimiento a la Beal Socie­
dad de Transportes por sni cordiales 
salados enviados oon motivo de In reu­
nión en honor de liq^Iaterre, San Jorga 
y Shakespeare.
■Lt isfliiencia dé Shskespeare ha sido 
nn importante factor para m\ manteni­
miento ̂ 1  lazo de amistad entre nues­
tros dos paíie», aotnalmeate unidos en 
defensa dé los derechos de la humaai- 
dad que él tan bien qcnooló y tan bien 
retrató.»
D e  A m e t e r d a i i a
Buheifila. proteetai de^la 
gapiñanizaüeióa
El Boletín de las leyes del imperio \ 
austríaco ha publicado una orden mi- i 
niateiial qne crea ea Bohemia «Go-  ̂
hiéraos de oírcnloi», qne era lo que los 
alemanes, reclamaban desdo haCe m a­
cho tiempo.,
. Serán nombrados doce capitanes de 
cereales que ejercerán on nombre del 
Statthalter da Praga las atribuciones 
de éste en el interior de cada nno de
los circuios.
Los oicQulos están delimitados en la 
medida oorrespondicnto, en onanto 7̂ 
posible, a las unidades nacionales.
Ss trata—dice la orden-rr-de las prL , 
meras medidas destinadas a restable­
cer el orden en Bohemia.
Eso es sencillamente una medida do 
represión que empieza ahora y cuyo 
primer acto consiste en desmembrar a 
Bohemia, concediéndola loa elementos 
alemanes las garantías, o mejor dicho, 
los privilegios que exigían.
En efecto, hasta ahora Bohemia 
constaba de trece distrito», de loa ona- 
les solamente dos, según las estadísti- 
bas de Viens, tenían mayoría alemana.
En cuatro distritos no había, por de­
cirlo así, alemanes.
Ei nuevo plan tiene por objeto crear 
en cada uno de loa doce circuios una 
minoría aloibv^i j  Dtorgi»rlS| por ínfi­
GonetPuoclones n avales
La Asociación ds oonstrnotores na­
vales ananoia que el primer vapor it«- 
l̂ ti.ao ooísatraido en series y b «1 
agna al 3 del corríante, está ya dis­
puesto para hacerse a la mar; y qa^ el 
segundo vapor del mismo tipo fuá bo­
tado antesyer 22.
Dlvepgeiiofas
Constituyen otra prueba de las di­
vergencias entre húngaros y au^^sla- 
oos, las nuevas órdenes drculadcs, se­
gún las cuales todo víajoro será regis­
trado miauciosamente, >si como su 
equipaje, en la estación de fcont8r&« en­
tre Austria y Hongrla, que correA^on- 
da, segúa las diferentes líneas.
A este fin la vigilas ola será d ísde 
ahora en afielante confiada únicamente 
a los géndarmes.
SIluaolóB opis-’oa
Segúa notidas llegadas a Subí ■ y 
publicadas en la prensa austriacíii fie 
provincias, la litnadóa en la doble mo­
narquía es cada vez más crítica.
Desde el 15 da Abril veso freonei ce­
mente el eipaotáoulo de anos carc. js- 
ros que loosapafiadoi por soldados ion 
la bayoneta calada, van de casa en ca­
sa requisando reses.
Tales forzadas requisas empiaz^via 
encontrar viva oposición por part£? áa 
los particniare»..
Ea la aldea da Osiol, en Carintí la, 
los soldados enoargsdoi de lt  reqüssa 
■a naif granja faeren atacados con 
o»s y revolveri por una tacbtmuita 
de aldeanos, cspitineados por el al­
calde.
Pepipeolas y  eufplmlefecíusi
L t «Qázzetta del Popalo» de Turín, 
publica ei relato de las peripecias y su- 
icímientos qno las divisiones de volun­
tarios toheco eslovacos han experiiúsen- 
tado en Rusie, para hacerse camino 
basta el puerto de Viafiivoitck.
E(ta «anabaiiifi» moderna a través da 
la Rusia de los aa«xlma<igi»s y baj-̂  la 
amenaza de las tropas austco-alem&ias 
es la obra de Masar; k, ni gran paldota 
: tcheop, a quien el conde de Gzernin 
; llamó en cierta ocasión «miserable».
Las dlviriones en oaes^>i6t reforza­
das por numerosos volunlsrics chtsoo- 
slovacos de Amécic», pronto serán 
r transportadas a los campo» de basalla 
enropaoB y será su mayor gloria el ha­
ber dado ia vuelta al mnsdo para eñ- 
Coatrsrse de nuevo frente a frente oon
sus opresores.
Oomunloado 
A lo largo del frente continúa con 
provecho la actividad de nuestras pa- 
trullas do reconocimiento.
Al sur del Atst una patrulla ingisSa 
penetró en las lineas ecemigaa y re­
gresó trayendo pritioneros.
Q.ZM patmllal locmadai por tropai
"•‘ffií
anestrae d« a«fttí¡o cep taragoa^ .
•o avftifelado »l -AQtMtírm  na^t» „ 
bella 0 itíamplA »a «1 po»bl(fiI0 »«oc»- 
f®ao deade isfllagieraa péEdidas a 1»
partes r«galar ía te is l^d . \  „ .
Al este de Ponte dJi Píw e y «n Z m -  
ton a^estko fá e g o ,^ d |l^  l°v|£* 
tcrit» ea0mig8?,/e«ft«ó jíany ^
La actividad da nnesWca avíeSor^s f  
á® los de nnestsoa sliades f«é ooültds-
^^Jabipa ásKribüdW páE Bué&tsaa bft- 
ipgÍ«S »r4ia«i^as dps aparates e»e* 
. mfgos. ■ ’
dón don 
Sbyo^
L ^ ó r  H f* ‘l í i« i f t« i t* i* la
, M «drfifcríW *o* nq. tab iá  teiio
. El lyj^ítes |®bate sobre
fo3 áucesos de Agosto, hab’.siido el se-,
gsr Bástele».-; . ; ;;;■ ■
Sáocbíz Cfesfft desB»*^W
lo higa él GoMerso.
D^ío y Sáíicbíz Guert# *e p rc ^ o ^ n  
exlísdíiíse en el deb&í©i seg#* lo de*
maade» Ip  i . : ' : .
L a  #3É |^c í«^ tii6 lési l i e  W #
' m á ú d . - ^  P^^éúim oflíilíl püb  ̂ , 
ái$posl'd6n de la' OosbiSíiiS de 
Absstéeisaife&tos, regulaado la iOír|ii« ja ; 
que 83 sutof^zsíá ia éxpóttaCiSa déi
S¿ iiiíá,bíea depositando lá |
néCssarlf, pasa el abs8teclBíiea^»^..®d 
equivalenclá ea méfá.ico, segúQ epá- 
veugs e iateréSidos, cuñipUéndo 
ssi ks dispoglOioaeS d» 22 de Abril ü -
timo y 2 de'f sctual
' ' ñ d h é é í é ú
Mtddd.—Muchasconctlik^^ |a^- 
dosarlog munlcipííl * ®
BS disl fetñor Si/%fŝ á» psra díjis farJÍ^ 
en ps'fisb  ̂ sííBpstla' ppr. su dé̂ .%íro0 
ga, en vislp úé  t í í | | - 4  
Biloco Bó aceita lá pétlélSa ds ernpreií
■ m .'.... ...... ............................................. ■
l e f 08*11188 B O l iU ta r i s
Madíí .«.--La eoé i8 lóá^ l: CoigEeso 
que 0s tiende en ei plPy^cto  ̂de '«for- 
mm Ki itarei, én retíífóíi celiébíeda es--
__ _ _ tra-
4ue*^Rliudio^e la Here, a 
se les odMuiáiine el pe^
ismo de Oficio. n-
,Sígttidamcnt0 el stfior OSinez Olalla 
íé éábdéxtéíl8ÍiW*ite de l «  exdéaoa 
que apwecen en las cuéBial de 
oartloáeliwfel«5iiiiléftt0i debeaefiéén-
Ela éc§ tóáíto de la «ffeBli de Ir t iub«* 
toitt¥OtrBiafor gaa-
to no previsto ¿1 centecclonarie tí 
presupuestó, y prop«*®,fi“« ** “«6* (W H$ci«nds, haciendo un deteni­
do eStdáó dtel a^nto, proponga !a 
tantidftd.̂ Ué. debe ««varseaud prm- 
pueiío éatttáordtóarlo, resoiuc ó® que 
más adelante podrá adoptarse si 
Cotjsidera eobveillente, acordámlúse 
conforme a lé^píbpttestó
'Vs'/is
' ^ E L  R A O I U K H , »
i C i
\ i




‘̂ í-> r  >iAí- 
Mijo» coífle»Bt.‘44;>
iteior cortlild^fe^ ’̂
w  f t s i i i ,  J ; :  I T e u S ^ .  W ; :  í  © r g n ,  f  w
Lajeaos e0itl6a|
HéviíOs » , ‘ 
$i5sdlÍS SSVÍRO 
Aainao* -̂. .̂ '1 
3er4ssí!
11
Esta Sociedad cita, por la presente, ató  
dos loá cúríídórér y zurrááOréá, a la r«u 
ú m  ffefl«ÉaF«»i%trtmií*rli que tendrá lu  ̂
gar hoy Sábado 25 dli actual, a las nueve 
dé ÍK noche, dn nUestro domicilio  ̂ Social, 
Temás de Oózar 12. En dij*a reunidn se 
1lratar%sóio y exelusivatnente, de la conve 
ttíencia o no, ^el trabajo a destajo ó ex 
fádn^natio, fioaocptüado efltré el gremio 
jé  tál é̂as, ^obH^íiteas, y después da 
lírtór^áé . . .
Siendo un asunto dé tari vital importan 
da, y báb^f disparidad de critérfo éutre los 
eo»pafleros,;sB recomienda a éstós hi más 
puntual, asistencia A didtó; actpi para que 
con sos votos sancionen lo qna la, razón 
natufaV y su conciencia les dicíe.
CompañeroSf^  ̂demostremos qucl somos 
áófhbres cofttféíentes, coftOcédófes de 
nuestrbá'tíéMíéí y cfefecholíi anteponiendo 
% pfgattizacién a loé astihtóá o miraé'pkr 
Hcültfes. . ■'■’■ '-^í'
Má^agá2i Idiyo d«iM8.*-iBor J a  So* 
ciiñwAtWiArés JimémM, pri&iútíúe^
mw!m!ssmgs?ssí
líiiiiiíii . gl^SgSiíSMmañana Poiaiogf 26, a jt ó  doce- media de a i§^dé,^,pata rórmar Inattiqi ódtóáióii pusda déBdlflíéiite la tóisíón qúe Id ustAtiHv 
' contóbdada.' ■ ■
i Ayudarse mutuamente es (|<r |
i dependiente y  por e lo encarecem<» J a |  
más puntual dsiStencía. ; | '/  ' | |
' La Junta J îre^U^a í
f e ;
■'*Míg¿é”éÍÍ&ÍlB^£..Í(|w^< 
lén 01 toeééadíó'■ ditSUcf 
ractónéi
aigüita en Ipa ñrácioSi
f e




r a l á é d é t f  y  e s t a f a
En% Sección'primera compareció ayer 
yeeitUQ̂  de Yélez Málaga, Rafael Gómez 
jónzáí4 ,acásjido de los delitos de false-
sPÍeto, agente del Pósito de la villa
ac0ttiioo d®{ fecide &rt«tóxifc0ií¿éfeBé
- E N  T U S ó g p & l S ' " ' " ' ' ^ ;,
CÓM  P rtfM  I DOS
(^Vinuelq,¿yendió |
mismo,'reanzañdo operaciones con aigüna |  
irregujíiníiaa, por lo que fué denunciado y |
^^li^iS&ietaftte del minislerio público 1 
¿álifica tos hechos de falsedad y solicita en y 
Sua conclusióhís provisionales se imponga 
al j^flpante d<S banquillo, la pena de Jb  ̂
ifiosí 4 meses y 1 día de cadena tempord, | 
La défetisa, a cargo de nuestro querido -
I N T E N T h  D E  S Ü I G I B W
1E atá visto que cuando ocurro un áuioi 
dio, o&ndóie.! cenüp» entro lot deióapera- 
do8 y seguidamenteponen en práotioa lo que 
eituvie|an pensando por aígán tiempo y no 
ge atrevieron a réalizar,
YsmoB.a dar oaéntá de otro intento.® 
Btíioidio, ocúrridó áyeiT en cHíó próíitao el 
establecimiento «Bl Galloi, dondtf ol Miéí* 
coks Bé BÚioido no joven. '
Serían lasdiéZ y media de lá msñena,
■ñm LA soaiETi;
■ . f e  -obiWÉÍ
» •  m t e  •»  FARM AGI a |  y DROGUiRlÁl
.sflltinioé., 
sigue» clase en ¿qéi , 
dedór de 
En grano, pág 
pesetas qnfnti ,
2.̂ ,=aa5í®friÁ y u
tanto» PmJul»J»Os%l| 
me«diá|dee|t!Bilé 
fríos de prlmlVérél^ . 
un 75 por 100, elüdjiitó^ 





; U« >*wICU»8j « - J- .*amloo V‘ correligionario, el distlngoi|pO Ic*
trado séfiór Bteza Medina, sostiene que suliV  ̂ i :_HaI HaIUo mií® Sfr
I í S ’í s í í i i r í S X H Í ^ .
“ H Í b S e «  « i e  A»Ull«io, W .y!.r.
Bi^Fcfs y Romeo, cdn,tt8taiiao «« nom- |  ¿riñofpm,a éélcular oí sitio de donde
bre d® l». comUMs
Ssárez úcláa  y Rt>drl¿í«í VigUr?.  ̂




comisión latí grsdq I mero 94. • , - a i
, -Mientras el primer agente de la antenaad
cüentc no eS responsable del delito que se 
le imputa y pide la absolución. |
teriúinadaS; las prijebas, se^stwpende | 
el jtilGsó pará Hoy, que informarán las p^r^ | 
tes, dictándose sentencia. < i |
11iiipai*0 y  l e s io H é s  -
José Martín i&onzález, domiciliado en 4  v 
® é^rtljo deCadehe, del término de Anteque- 
mm.no » “ 'y>'^„co„,„b. con otros snictes jagan- s
.fnV i  do .  los n.ipM en cierto c.iatn del luger, |rtida- ... ^ ... ------  cuestionó cpu j
un vaso I
por Franco
%inás áñ los Au£i#S;Zf 
Acado, vísií^rím £Í mifíiSi-ro de 
da para darle cuents de la g « y « f 
qu© revktó e* confiício que te  psáhtes 
con @ giavameü iwpucito » tos atóo- 
h ^^
Pero s poco, vieroto sali 
éxiflte allí, nh jóVén, fue ---------  _
1» oara ensangrentada,jtouaieñdo Begtíida-1 " 'llj.‘;^{¿re;icíss del jaego, sUe 
mente a prastorle auxilio el guardia civil |  r Ferfiández Lozâ  arrojándole
tteneeb  el guardia umnicipal iíU* que le dió en la región frontal. ^
causándole lesiones que curaron a los 10 ^
dias.PC ««V.» M Q^oarados por varias personas, de nue
ñes que bsbía 6n el atíélo, el segundo traala-1  «1 oroccsado buscó a su contrincante,
a . i td l  hK ido.l»  0. 8.  d« .oootto 4 » l » |™ “ P X p ro v i8 W  do nn.ptstol8. y le 
Explanada da la Ritaéion. . . .  i  «ersieiiió largo trecho, dispirándole ana
El faenltativo de guardia reconoció al mu- |  P  ̂ sin qnó hiciera blanco.
'■ 'Ü É ib í lS  M BÚUB  b i s e  C l iM M  L O S  O ftTííStRO ®
:ISR LA ÉMÉiSK, y  POLS^Piij L^
P @ S lb ¿ K  A A LA T IS IS .
Máffníficas ,«y nuevas reformas en las sa lp  de 
inhalación y en los hoteles, dotados dé instálaínones 
modeitaísimas. Telégrafo, teléf ono,.girp postal, ferro- 
:-'carrü a Santander y garage. Pídáse la nney9̂ .gTlia 
al administrador del Balneario (uiÉHGATi|S, SantqpdfF).
S á  ' "
rente la anteftor «emi 
regular oferta 
buen t áaimódóhf»:
158 pesetas los IQQ hDé
, V.
La Cáiuirii





La noOclá 'priMiatqpi  ̂
ser la de los éwéhatól 
produc(áón---(j[iii|lito:||f
..Malíórcát -
En Félanitx (B él^, 
niéndose en b&ju e! 
que se cotiza a 61 pesóNlill 
hilos,
■ ' . - 
Los precios en Májajga sOl 
75 a 30 pesétat íu éhdtái 
Gortái dé 18;73 a 20 pi
fiVfiae?  cargo da una pistola de doB caño
m m m
fcíiR^NSíi» wmmmmi.
B j*' 2, pr l̂idĝ ĉíg. dé! áañor Rtvíra 
V¿ (..íi n  y Ci, 3 gsíttencis de los voc€- 
Í0i  a«e i I kgran, se réiíaió sysr 1h 
Comisión provlñcia!.
Es íeid^ y síprob&da el ficíádé hí se- 
gl6a saieriof.
S'd I andona de coftformíQad el ihtór- 
m© sob?e 8psen?ío sa Is multa aéfiélads 
«i pJcáide de Cárkma, por ro reaütit lac^rtifíGación qué se tísa€«.pedidé p i­ra el ajírfeio pO‘í-'4>bÜ'ó dél ■ ¿ fió d9í7, qüe q u f c d ó - é ó b i e ,■■También e§ . géüCíaíjfUó íem  
fiobi’e adopcióji , dv; ís M k ú i  dé!
R.ráSiío Feri-'áíidf z M ^ rfe z . ' ' n ’‘ ^
Be scuerds^íif to so d h fen io  i l  Qo-
«haehe, que «ufriauna herida producida per |  v García Z^mudio, interne
arma da fnege, oen orificio de_entrada por |  Martín dos años, ©nce meses
dattáB dé la oreja derecha y de Baüda por |  » ' prisión correccionaL e in-
la parte supárior de la misma oreja. |  L -.p i2nción de 25 pesetas, más veintó días
, lígüu ajítám .. 1...U.IÍTO, 8. a6ip™a« |  indat.W  de leslo-
%hé a peaér Se que el Bnieida hizo dos dwpa-®
^ 0 ÍÍM p  §8.88*101 i
 ̂ EStABLEaM IENT©
easa qús barato v?hds tpapB>q|
.bsrK^.dor civil, pam loa effCíos ícéatós 
€|5.£a procetí?ii, 0« uná . ptópuestu 4sl
Nsgocjgdo m  el cx'pedléqíe scbtó fáííá 
d» KeegiJ dación ú% ios tógíéisóá'uáuitlcí^ 
patos'y. d« 4»gó «1 co.oíÍBgsnts proyín* 
Pkl por e í Ayaatomiento da B'£!0áh8vl8 
rCíSCíóií 'á Ion ®ftó5» T915, ÍÓlfi f  1917.
So» aspfobados Ips infa¿‘meé íbjbro 
Iss CU8HÍS3 dé lo# gastos éfécíuidoi 
'durgffiís &\ míi8 cIíí Abril,, úifioío, éo él 
Ho9pi6nj províneial, en iá Có80 dé Mi- 
úerieoídis, en to de 'jExpósHo?, en 
íti ® Hijuela de ídérbeih, ea el
L . ¿  Hlfucíft dé Ráñda, en la Hi- 
Aotoquéray én 
I r i í j a S .  a r A p J j w
|sí»g
' s l,ftfojí5i„«̂ ! daí ■ dlpíííaád yidíS '
der ¡ñ foUciíaílAeiugrííito ,en l a  Cala 
d* MiáGílí^Oídia- d§ 'U; Wñ3 C íía ip t
M s5íCsí'8í O'aUs. " A  , .
, A pedGióq. del 4ó5í>% Qém^z O 
quédá sobi® la ’i3̂ a$,e 
ñor diputado viílVAáSf da /á;Ch|a .Cén-̂  
Iral dé Exc;ódiOí?,-sbbt^
foá i  úu M  tiempo, por la ferm» de di­
rigir el arma oontr» el, áo la dió «uo de Ies
^^EleSadó deUnfelia 8f  «alifieó de pronés- 
tiee menoB grave, y sa as* oamilla fu6 tras
iaáado ai MoBpital oivil.
L» ll9|ító*4* ®®̂® a® llama Anto­
nio M^ina Aguilar, da 18 sfioe, natural do 
Malaga, Botero, panadero, y tiene su domi- 
diUo #n éaUe BrmltRhó número 16.
Manifsato el pobre Antonio, que un dii-> 
gusto que había sostenido oen nu compañe­
ro de trabijq leJisbíp obligado a adoptar
áei lislntO ' de la 
Alatóéia, instruyó las diligencias de rigor, 
tomando deolaraeión al Bnijsida.
dé irresto por
señor Giménez Souvirón, defénsof, 
feducíi la pena a un año, ocho rapos y 
veintiún dias de prisión correccional. 
S e A a lá tm ie n to s  
Sección primera 




España.—Procurador, señor íT Casquer^.
« s s e
tolaeiones deluz é f i S  « S  Kénea, foguroa de obtener n» 60 por lOO de beaeflde.--Bepar.oi09 de .
e«R t8<o de  ewl»®*» A* yieede» Wein*« Lmrl^u h —mñ!LAUA
-?«e8..in)K
4 8 -
■s» .«9Í8 faeoi-^- 
paéetae. - '
'' ' áyér eéaétfluyfl 'm lá.’7# 6lé 
da «h depósito de 264Q | ^ i  
Berrocal Perrá, para rosBénM 
c!ón de la cuota por aibítués é:
t i » %
ittoF'dpl
dos de 191T, q#leMWl| 
de Oaitéflnia.'
0 'M
La .Gaceta» llegada ayer i  Málaga trae 
la real orden de Hacienda disponiendo 
que a partir deí día 22 del actual el im 
puesto de alcoholes se percibirá con arre- 
fio a la cy de 10 de Diciembre Aje, 1908 y 
demás disposiciones complementarias, con 
las variaciones que se especif can.
I España
Ayer dieron comieazo en . lá Aqdié^cia 
de Granada loa exámenes para procurado-
r®** ^l a .
E n  é l  G o b i e r n o  e l  v i l
. L o i| ;o eu lijao io íio 9
Guando anoche visitamos ad Gober­
nador civil, EOS dijo que ía guardia el* 
vil había descubiétfco álferéntés ociil- 
tácidnes éá íós ptteblds dé Mociinejo, 
Fuente de Piedra y Mollina, asceh- 
dlendó a hüós 16 000 kUos dé difértoites 
áriícttlóS,
•'n ■ , vitoltaÉ
■ É r  señor Sans Büigas fué Tintado 
¿yér por é l prendedle de Ja Junta dé 
Rcnacimieútó Agrícoi»'; don Fx atícíscó 
Masó, elaicalde, el inspector regional 
de Hacieit d i 1 la- 5 data de ^protección
por la íuétii provincial de Subsistencias 
se ha pdblícadó ie reíáción de los bonos 
\M  gasolina concedidos dürábto ?a píimera 
qumceaa del mes actual. 
í Se han cmiéédidP 87 bonos con un total 
i dé 3.417 litros. ; ■ ^
La guatdia oivii de Ips pneetés de Arda- 
. lee y agnjero, ha iatoryenido, respectiya- 
I mente, las óSippet&sxqiié usaban a Iob oáza- 
dores furtivos Diego Baeza González y Tí* 
éeutf-Gar|iós.?l0JfSq®* :
Las juntas municipaíes del Censo de Be- 
[ naraooarra y Cañete la Real han; envido a 
este Qofeiernó civil las sétas de las sesiones 
éh qüéfüétóti deligtíádoé tós voeatoe qce 
J han de constituir dichas juntas duraiitó tél I^iéíii4áe4918 1DÍ9.
Bealamuda po? el Pr*EÍdocte Se «ata Au- 
dieneÍA ha sido detenida en BeHarrabá 1a 
véotoa Isabel OolUdo B»wan®9. d® «8 años 
de edftd.
de verano ea Málaga Sea lo hotabló que me­
rece la importancia de la capital y  la 
oia de forasteros,
El alumbrad® de la salá ha sido aumen­
tado, asi como la parto destinada a oafó, 
donde quedará instalada una exceléntó ne­
vería. ' .
En resumen, tendremos nn nuevo centro 
de átraeción ag^ad^bie y eulto, al que, segu­
ramente, acudirá el bello sexo, dando es­
plendor a los notaHei espeotáeulos que p?e- 
para una empresa qúe tiene fama de no re­
parar en m®.úio8 para oonsegnir éxitos. 
P pseH afiissi
Siguen aleanz|ndool mismo éxito que 9I 
dtó de BU estreno, lós episodios 6.9 y fl.® de 
la grandiosa película *®l sello gris? .
Igual oeurre eon la maravillosa oiuta do 
asunto deteotivesoo sEl hombre del traje 
gris*.
Figurarán ou el programa de hoy otras 
ointas.
La .Adn^letraclófl dé Coi 
aprobado paia,olM<|í^ 
subsidio fnduiffls
El Ingenfero ÍÍfo4é 
señor Delég 
bada y adjudfql 
ifliénto de limA
Bleira», deitój 
i  ei Grandéi:
i  Rtiamos,
mm
loa IJaj-psÓ Bríales,dfi la irfancrá y ----,|a rá  bM'hl-lé dé ühAs bhié's dei «.rusl»
de harineros.
, L o so b ^ iiss* 9 s
Tatübiéa nos habló del cor.flicto que 
prés0uían íofeobrero>s del Muelle y de 
4o cual yn damo? ciaenta en otro lugar.
Ss hace saber a los cootribuyefttes ¡íihr 
f;«l línpccstó dé Cé lulas pefSonul^9, qS|fe d  
padfóíi cíe esta ciudad y su íéfmmo fiiqnj 
cipíiJj.qí^- hade Kgir cueJ iinsenté;-^|er-| 
_cicío, queda cxpu<;sto ás p»|b)íC9 darante 
I él piszo de quince día?, a contar áesdá el 
I siguiente al de su pubUcadÓn ért ew«Bole­
tín ©8cia1», en si Negociado respectivó y 
j horas de 1 a 4 de la tarde, para que puedan 
Itiedacir tas reclamaciones que estimen 
procedentes.
g  m i m « a
A a a  _  ̂ - 
La Empresa de este teatro, con lerieáad 
y bceuf* étifeiitocíón, v« cumpliendo punto 
por punto Eu progrBme, Al ompeaar la tsm- 
pprftíto nos aunnoisron que por el CBsenario
S U O 9 9 0 9  I 0 9 9 l 9 9
Dóa Salvador Raíz Garda, domld- 
Hado én la cálíb dé Madre de Dios nú ­
mero 41, principal derecha, formula de­
nuncia contra Fraadscp Montero M»í“ 
tinez (») cLa aibifiUa», por sustracción 
de una blusa de seda y un alfiler cha-
■ S S ^ S L - . -
la guardia elvU, IDQ petoifíi.
tea 38̂ 88.
Sigü5'.CÍó?! pEfíS &dqiís l̂
%  íeoh^ cótídesKtítíi j  hartos lééíesífj 
con dés.y!iO J-s fiuti-lcísh délos" nífíóé 
ilbf-rgS'ios Cié üqiíel íjii^bispisslénío.. 
^Si>u usrgu>kíí!'Ío§ dé conforEíiásd ios
ñlguisato» lsióííii?.ó:
Sobre' SO- icítüdde don- F/ás» dsco_ Hj - 
dalgo Loque, pidiendo se ¡rebí je>  1*50 
pÉtetdí diarias I® estancia .éie ®® 
:íelHd8phái;pfdvto¿láÍ c|« áti señórWiMfi' 
"dís. /■
,S<hr« Eoiifie^oiíóu 8 pjsfm'ré del 
alto d&dá'ea d  Hoipltoí •p.rGviíida., al 
■pbferí'» leslon«dcii,tn tcolctontoi dél tr»; 
hijo, Jí>3'é M mz^nú  Bií^dinpt.
■' -Soi-íré toyaaíafiiifeiito de r®«poní?^bf- 
iidid inte'réssdo por el coacéjá! d« V4; 
lez-Mátoga donjo&é Dí?z García, por 
háber sátiafechq la psríe que le corres- 
-ípondé.’' ' ^  ^
' .Tesmlnflda la orden d d  ifii, se acoj- 
dó, a propuésíá dei síflñor Gsíéííi 
•tomíiio,^hscer coásturia 'acta ^  ,9'^Ú: 
;■ totoiRo'de íu CórporaciÓti pót Fá.ttitíé^  ̂
- te'.dé dóR José Páñá, púdíf0'‘Ti^l|^^^
Éómáhdañto c S W  oé la
Comifión mixta de Reolutainlento dón 
^^^aquin Mtihas Boriaigo y pzúximo
! f  i r a  l o j á o t s M t s á é  G r a tó »
Mañana Domingo 26, sn e> tren cô  
rreo d é 'la s  nue. é y. cuaren-a dé :A 
m8ñ in a , Sél'dTáu pará Madrid lp|áe*e 
gados ae esta AsoclaGÍóii de depen­
dientes de Gómcrcio, qué ven a repre- 
séBíárla en él I31 Con|résÓ de la Dé- 
pendéheia mercantil española que s« 
celebrará del 27 en adelante.
Por considerarlo uri. importante de­
ber, se invita a, todos;para que se 
van cooeurrir a ía Estación de los Fe­
rrocarriles Andaluces en la c íada fe 
cha T deSpedír a la de^égación que tan 
fmpoí^í3o:t«s cuestiónés fea dé reeqlver, 
ftñ untóa dé icé demás compañeros dé ■ 
¿spañá, beaéficios|m íJaifa nuestra
elipse* fe
j  iS s ta c ib n ^ i^ ^ tó g o ,  defteo"
^m iJu m m ^D p rM ^a .
Se fucáentra yétsutg él c§rgo de jaez 
i municipal de Toíi<í!ár.
Los'que aspiren a su desempeño p©drá»t 
¡ dirigir sus insíá»cí83 ai señor presid irtíe 
i de la Audiencia de Granada, durante el 
( plazo dé Í 5 dias
Por este Gobierne civil se ha publicado 
i jü relación de tas lieeádas de armas y de 
¡caza expedidas durante el mes de Abril 
I ptóximó pássdo.
fftít   noft i r   r l eea u rm I «ga<|Q («g oro, ObjétOS que valeH 40¡ de Yital Asa deífibríw lo mejor de I0 m«J©r
h L * ¿?“  y «  <">“• P  El Montero h* tegtew do in  ht cár-
Anoche debutsron dos artistaá notables, 1 óeí. 
queridas en Malaga donde han actuado, i  u
I en temporadas anteriores-oen gran éxito; ^ EnéilUÜene fueron Séleoido® .flyer 
| Am¿»nto Medina, liada biiilarina, eáuo&da |  loa tomadores Mtn.uel Pérez Mirtln f  )|) 
I en la escuela olásioa españda, que ella ava-I «Tuerto O salla» y Manuel CamaChO
I Ifflía cotí su arte y íu DoUeza personales; y |  \ «N'^ero-  ̂ /
í;B»ludRuíz,Ia nofcabiiínm»yguapa eaneo- 
i netists quo pono mieles en bus labios cuan- |  -
do de ellos brotan bus originales y bellísimas |  
ogpoiones. . i
f  Ambas artistas lucen vestidos loJoBÓsy
' Ayer; fué p ^  
eepíos, «ala tOT«!fto
de 822,791* ltpeiat«ii;
, ■ ® T á f :
Persistencia d#l 
Glbralilqr y C9*t6s udyeuéjiii
Ayer *ár^ de fiubstropí l̂ 
I «Lautía».
m m ssasssssm »
Hoy es esperado, el vaaprX 
trasatlántica eP. de Satrústé|;|
%h- Virtud de toS CÓiiMiiiaáá linfrac- 
clones que se vienen 4:0fnetiendo dé 1* 
ley deh^éscanso tojíninical* principal- 
jinente ?porí loa greíiDfl<  ̂ de ultoámari-
fps y coloiiialesfí‘y  toieudo nuesáro de- er velár por su ndls exacto cumpli* 
miento, récomendamos a  todos núes- 
Jaro» cótópáfleros se sirvan concurrir
Partes telefónicos recibidos y áetonidos 
I en la Central de teléfonos por no jcncoa- 
i trar utos destinatarios.
Dé Barcelona, José Rueda.
De Valéncia, Antonio Molina. Represen
** De Bilbao, ^ifael Rascón. Larrinaga.
De Alicante, Vicente Cer-vera. Vap©r«An 
|dálucla>.
De Lorca, Wenceslao Peralta.
Dé Bilbao, Cálcen Beltrán. La Pa 
lrra24.
De Tarragoiui|áro![edo ClemenL;; ¿ 
De Mgdrid, ^£daaí:dQ i^d. D&cifia
iáaér^'-' .■ ■*-■ ’ ' •, . -a
Bg .Madrid, Josefa Gonzáléx.
11o 7 . ;
i Dé Sevilla, Juan Mlguéi igea. Gaste-
Deiatcelona, Maris, Sañta María 2.
De Sevilla, Carmen La Pequi. ^uan de 
i Padilla 19.
de buen gusto, oorreupsudiendo su preeen- 
I toeióu al envidiable puesto que han alean- 
áádó en sus respeetivos géneros.
Ámparito y Salud renovaren anoohe sus 
' ^Hos de pasadas temporadas, esouohando 
I muehos y sinceros aplausos, teniendo que I  ejecutar, fuera da programa, diversos n̂ú- 
i meros.
Los «Gastinosi también escucharon los 
halagos del respetablo.
Por IkI nspección ha slde Informada favo> 
i rableitterite la petición de mat«r!al, que hu­
lee  pl maestro de Rumlljadero, don Franclsee 
l Bando.
Dentro de breves día* 11» _  ̂
to ei cefionero «Dafi a Marfa!i|fl̂
Al maestro de Alhsurin el Grande don 
Mateo Gatóía de las fieras se le ba 'concbdl* 




I.,á Dirección General ha remitido una dr- 
culsT a Ja* secciones administrativas de Pri­
mera Enseñanza ordenando que se comuni­
que aJ mlnlsterle las vacantes que cerres -iBwHu«i uBŵ MJw  ̂ |  ij l i i én -
■-*Fara en breva se anuneian loí  ̂uabuts f pondlendo al concurso d&Hterlnsshaa deja- 
delá BUbainita y de Pastera Imperio. g do dq enunciarse.
B lM !ér.ote"pr»xim o.b*4.«p«rt...l « U ® |!S T ® ®  ® I V iL  -
para inaugurar la tomperada do verano, el I  Jnx^de ds M Alameda
eiegaate teatro de varietó/i «Salón Neveda-i ©ífunclones.—Ana Murlllo BSurlllo, Anto* 
áés». „ ni® Ruiz Jiménez.
Empresa'que ha tomado a su cargo 
áielie toatró há firmadó -éeiítrfetó per, un;
í| añu y 80 prof ene reaitoMc uoa eaui|sña de’ 
i  arréátos para haosz desfilar porla esaéáa 
| á e  Hovédados lo más aetahle da vaiiptéa 
que hay en España. -■
Tienen oempremises «on *la Empresa 
êstrellas» que aetualmeale trabajan en 
los kurs-hairs de Madrid, Bareelena y Va- 
lepoia. uo omitiendo aquélla ningún géneró ;
de s»pri|ÍQl®ii le temporada tóatoll
juxgadf úe la Merced
jimiin SaR«áiez.MaiIni8  ̂ y' 
ttírelqima.
liña, Manuel González Isartílnea-
Juagado ád Santa -
Nacimientos.—Mtenal W e« o  Mn^pPdf 
José Martínez EetoSindib.  ̂ ¿
Drf unciones.—Antcáilo^iéeiié Fw?eá*' Tb*v 
sé Molina Pérez, Diego Pérez Rulz^-, V
TSATRÓWííI
Tod.33 las noches tos
' 'Clones, n las ocho ŷ -----
exhibiéndose escogidas 
; luirte en el eOpeciócuio H 
i: rus dé, varietés.
I ; JButsca con entrada, VS
.?Asci
t . El ^etór-'dé 
I 'Saes, ̂ toíto^lñlISBsoJéJ 







Toda® las imebei dqá^
...
A V 3 É r 6
